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Ill> II 'Ill 
Conventi~n--May Day Number 
··r.iyriclot- J-U STICE ·· work• r• of l.l>.owcul cl a- l botd rUI. u n itol y.,. and will aotlet ...... ....cl.bot ... it .... lo•ebut,...... 
cl>aina.'' 
- J ob27.6 
omfill ORGAN Of THE lllmiNATIONAL I.ADIFS' GARMENT WORIERS' UNIOII 
\'oi. IV. N I 
'· 8 NewYork.Fri A ril28 1922 
""· p 
Priu 2 
·"' '" 
ALL REXDY FOR CONVENTION 
200 Delegates Will Leave New York on "Convention Special'' on Friday Evening -
Gompen, Debs, HiUquit, Stone, Lewis, Morrilon, tahan, London, Panken, 
Ervin, Medern, Kahn Invited to Address Convention 
l.,._li<•Uy t'ttr)' lfnlllte-ftl-
trom both lht N • .., York and 1M 
C\ ... tlan d tnd-fortlltConY"'tlon, 
- ba..., IIHn made and nerythlnlt b 
ru~ for tl>e lo~ lllft\1,.. .,. ~ .... 
••r. ~ay.llnt. 
G<on~ .. t StC"rtlal"f llarolf lou.,... 
,.,......_with tbe Sew York Coatr&l 
llalb;oad fora opedallrtln that will 
UITJ our doloptoq leo Cllrttlud. 
.lloHII...,buftdN<I"'uu•w-... 
tlelttalaht.'tt~rHwitlotbe 
Geae,.\O&.andoaF.U.r,April 
:!1. at 0::111 1'. )f. 111~7 will ~•hatl< 
oalllitCoa~tfttlon Spedal fO' ()I..,. ... 
land. n..t .. ln will make 1 otop-
OYtr•ll Nlop,. P'ollo•here U.e en-
tl-.d•r•lllloeo~ntln olchtluinlt 
aadYiaiU,..tlotfalla. To-..t..ne-
nlq, U..lkloopt••illacalo lloonl 
tbe wSPHial" ani'ti')ll' 111 CJtyeland 
t11 811nd17 aoontinl', wheN they wiD 
M met~~~ the ConYtntloa ,.\.......,. 
.. .,., Com•htH of th CltYtlal>d 
J olotBH"' 
l 'naideatScloleo.i.,..lrlluooentoat 
anam"-roflll'tltati.IUitoliMIIead· 
~ =~=~"':; ~:'~--~; 
and 1cllonln 1M ~untrr to addrtat 
our Connntlon. Amon1 t~oat who 
.lluebeenln•ltedtoepelkart Presl-
dent S.111nl Gom.,.n of the Amtrl-
cu •"edcratioaaft.ahor:J:..C.n•V. 
l>tbo,CTutlltdalistle..Suandon.-
tor; )IOI'rit llillqult. dr lop! ad· 
·.,'-r;ChlefWorrenC.Stonloftha 
llrotlot rbood or Loc:-otiY• Enrl-
""n; Jolrr.a L. U.wil. r .. w. .. ~ of 
t ... UnitM :lllh•• Worl<..n .t A•tri· 
ct; ~·,.nk-:111. )(qrrloon, !leerdal"f of 
t.be Amerkton Fe-,ler&lion of Labor ; 
Abn.boua Cahan, ntet~n editor of 
theJ•wlalotloollyFo,...tll:)l~ 
London, S...t..ll" Con(ftamu ot 
Ne• York: Judi" J..,ob Panku of 
No• Yorlc; Chao. W. Enln, editor 
of the N""'Yotll C1ll; Vl..tl•lr)le-
dtlll. ltedarof tlo• J e1rio11 Wotken' 
Union of r.&o.nd and Jl...U, and 
A ...... acMr X..h, Chal1'111u of tht 
Peopl•'• fl•llef Commht" fort"-
WarSnlhrt,.ofF-urope. 
8~ ... not luklq that'" 
Sh<tetlllb Blenot.t CooYtoOtlta of 
oarlnllnlltlonelwiU ... oneofO.. 
mOit,IIIII'OIJn««atMrl~ln luh;.. 
uory,atteotlftl:tlltoeonotlnl\p,... 
~aadunl•ped.:d.....,..th•nd 
M•ltbyd..,.rloponuL 
Cleveland Referees · I International Will Se11d '\ 
- Hold Wcwe Hearing A.nother'Food Ship to Russia 
Tiw.,...hoo:;-lldo,.thclkoclrd rr=~~====~~=====~l Tlte lnte.ooa~o nll~in~t pre-
• of tlefe.., .. In U.C Clt'ttlond tloalt II paroti..,.. for anllheroubetantlal do-
Jndulll'fftlehwuouppooc-dto\U;• n•tloa•ffooobtwlbudOIJo.rpri•• 
~ .. ~ A~t~~~ !:'..:~"..,.'7.::~ nereultiH for '""' fomln .... trkktn 
In t~ Boll Room of llotel WlnC.On. 
T~• foU BoArd, tonNtlnc of Judsr• 
JulianW.)Io•k,l'rof..-rJ•eob llol· 
landtr of Jph~' llo~l,. Unl~~nll.)' 
•nol~r. JohnltcCianeofS-w llam~ 
.M"' ,..,...;, atl<!nd•,..e. The hear-
ll!l[bq;on&turdayatnlnt .. 'c\oekln 
th• "'umt..r. Thre wor• t~n•oe•· 
.,.. .. ~ l>eld that day. Ill• lut on• 
allJ""ml.o.&•ttl.,-eno'dO<tata~~t. 
-Gn$undor,..raiqU..IutpUio\k 
~Ofl"-ao;loti<IW~tn lootii.J,\ .. o~l>­
niiiiO'd suppl~m~ntlr)· .-ridrnn. Af· 
tC'l' ~~ ... , tht n ..... d rlthn mn by 
cb.o-IY~eatln prlYatenaftnnea 
w>!"~ tlprr•rnllltk .. t f el~r o!U 
UJ<til ... 1•. )1, 
Tilt .... nafaeiDUD bo'lr:Ail ~~~ 1'1'0-
....,dinJ:• by ""b111i11inc lhrir l>rld 
ln ..-.,hlc:lt !My deiiiUdtd a N<IIKtlon 
of 20 .,..r cut uo -~ Tloit •eon\ 
ato~~rotolhtoo:•lt•n.!Aitholwd lor 
'IM .... olled'lion.,....,AwaNofltl', 
•·hu ' he lkla..,J. apt»lnu-d b,.8(,e-
AlA>J of War !loll..,, "t.ablloMd 
~~! ::::: :.!.:r~":i:.:~o.~ 
n.. ....... ur..,, .. l'e'h""t"".Jedt""'tlot 
tot' of IMn~~; llropldlr JOinl 4-.o, 
thtt the '"~·kaln of pnnent 
W<lriltHliiO!herdti..,lrtlnnallty 
••••• than,.._ or lila Cleo'•~<~..& 
,..otken.. Otb.orliMIIar "nthtntk" 
cMta ..-u ... bllllttM .... tht•lllloo-
holf of wa..-.ndnrdon•. 
The t:nlon Dpened luu ... .,.lth• 
lorlef o11blnltteol ~)I Vlu-l'rt.Oldut 
~i:.t'"'~~~~.,~~~,::';' ~ 
employon 101d ohowH wily -II'" 
.......,klnllbenll.acfd • .A.Iu.ander 
T ... ht.o~o~,., otatlotkl.n f~r the 
Ulllo<l. falle• .. PttbUta aed pra-
Nnud allrld ""ldo lOolc op lo dt• 
tollthenrl ... •lte.,eontainodin 
lll•••..,..k>t'en' britt, Trfl<htenbt'IC 
LOCOMOTIVE ENGI_N~RS' BUILDING 
Whet~ Our Contlf:ntion Me~l• 
htd•.,....t .. ,oniiU'et!k•ln~1..,rlrond 
p..,ptrins tM •'-tiW4 and otloer 
<illtlforthtUM. Pf'krlttloe ...... ,. 
Ina. •loa Uolon kad -•Jt• a <I•· 
~~~: :r.:, ,t:::, ::~.~~,.:;:~:; 
..,looolt tMI•~rW fo ln ..tr-...... TW lJIIOII·U~fetfPftponciiOllltt 
up tk '""*'"' whkh tlot tfllpiOJtrl 
ral,.dplllnt•fl'61ntudantwerod 
Tloen we. 11 aOIId deal oCc.-
~';'~"::a .. :~.,~~s~:"'";Z,;:' !': 
o la,.r 11\tlldanuoltbt """'ben 
of tJot Unloo, IUIIUfi<\UAh 111•1 I 
rr~otaonrout.iden.,.. oelu-
ealtft Clornl<onol -.ttMul "aokrl .. 
edtet.lon,llt•tln~tthat\tiJ.,..,Id 
annnnr• II 1\•ome futore dol• 
Onthee .. ofl•ulnJfGrthCon-
untlon In Clonel•nd on )Ia)" ll.nt , 
Rftmary-Tr;eu•or••· Se .. ll' ldt In• 
olruttlou with 1nro1.Mr Abt~h•rn 
T~Ylm, tbt ~u.lnt~~o m•,..rer ot our 
publon.tlono,toobt.aln•lllnf-
llool ..... ""• loU. onlclaa _, 
ntc_.,. ft~r R~ •0. 111 t~lt..,.tlm~. •• 
•rll •• ~•tl..,otu frtom ••"""' mH• 
eantlJ.IIo....,._ 
The l ~tero:oliu1111 rcet1•od a'ltioe 
f•o• l~e A••rira• !lot1_tb<- e t 
rn ... d •• the Qnok~n. that ...,(flnt 
ohlrm~nl ha• arM~...! In KuM~~ «~· 
... , .... w ........ c~ .... o~~otrtMu-4 
undt'rtloelr..,,......WO.,btlloe-
"e.d)·-tln~. Tblo-.ncl ... lpcaHll 
otl\1 aiiiO bco "'111~ In ·tonjull<lh•n ..-It" 
the IICM'lttJ uf ~-n.-..6- ud aill •• 
d .. •ti~aleod 11Dd•r tbflr IUUpicea. 
It 1o u,...t.M tb• '" Jll!p~etl, 
.. ;nbco mad, on orobt~>t Apr<ll:itk. 
MEMBERS OF NEW YORK 
",OCALS 
Watch tlte dally labor 
pr~forannouncementeor 
meetinr• and telehralionll 
llrrnnredJ.,yourluealJIIInd 
otherworkert~'Orlt'"niullo\UI 
on llontlay, Ma)' t-.ot. 
("e\e\.ltaletheFlrstorMay' 
JU8T1CE 
TOPICS OF THE WEEK 
By N.S. 
F~toM oEADLOCit TO CRI!IS 
''F~c.~.::~:a::·~~;.. c~::_:::;-.::.:=~:":.:':';!:::: 
""(;ollftl'fli<'<O toM dloMtTH," U..:.. ... -of the IMfldllnu ••lolr. 
leU~~ oiO.l')' of \be Ge11• •~mpl to N .. ll • ~•001 louie fOf • •u.k.lut 
oftllel.'u..,,.•,.oit~&~.tiOft, -!... 
WI\Jo tM Mclnni111;"ttf the tbit<l •~f!IIJ e011ftrece U.. •lliotat.IM 
J:::~::..~·.=~~==-=~-:-.: ... '=0::0:'-!~ 
fenllft, Poiaellft ..de u l•poNIIt llpl'tdo ill 'II'IIJdo hoo Mid thai If \k 
1-'nllclldd*I"•Uollcoalda•IPall.ead orllllllawotl<uaokrtM....,.... COli• 
lo lrtlyHI." Tllt Dablln Munltlpe.l Co11~ll oll<l ~Lord Mll)'ft ..... riaol 
u.......-ratotrih. 
n.rm.aJ4""t'"<llllMfor<M.f\hoollf1NiolkaNODdU..P,..!IIIIM 
for •PI""UC'J _...... •~h o .. n... dluaot .. r that Iaber - tefft<~ to 
lnt.lrlfl't, forlhort•asaeotl>er,...._r!Nt C'Oold l>opolo .. H\fftiJ ... trul 
\htlalt.uatlon. AndU..onMar~;one,..llllrlllodemon.tl'lltedlhttwhllot.bt 
a...,..w.c ..... and 1M p,..._ StA\111\11 Sfllll INland lniO two warrlac tampo, lalHIT 
:::~~""sr!.,: .. ~=!~ =•:J:.IIllrt ~nrtnoct!Yo -No • 
TMLa1Hirh,rtJdu>an6...rtlwltU..lritlt.t'aru.-tlt-ftlt.~"thoriiJ', 
""'thi\H.,.Jo.n<lu-OJitHOllllllndlllld ei!NtaoNptlho '"I'O'*ll:lllltrof 
~atorlllllko..-arfor lho""'"'ted..,ldoU..l..,n.Aith•h~ 
.., .. meethlp which weno Mid thr~~~~rhuot DII~U11, mUIUrlanl w.. do110<>11M 
.. .tlftinlf lho lifo of'U.~antrr. hladerln~;~ctlon ud ikYelo.,...lll. 
Appeabo ......., •adt to the JOIIIIC .. en all boo. oidu lo ref- &. ...... \ dOWII 
tloelrfolkrw...,..a. 
THE MII'IEIU' TRIAL u f WUT VIRCII'IIA 
' =~~~~·po~::, .. ;:~·~:.:~:.:~c: ... .: .. ~·~:-.~ .~~~~~,:~~~·: T IJ!t!. .. ~:~:r:,~6::. -.:;;: =:~ .. ~; ~·~7.:~~.:..~::! 
O.nN, orllb 110 dlkuaa!Gn crf rtp&notlon., diM...-ent Of-~""" lnall"; VIJ'I'IIIIa. Tlltrllftlndlettd for u..-.•11rder, c0110plroq,laciliq 
~;;'!..U:u~=~!~~J ~,c;'::,!'~ :=':...i Jt!'w~= 1o riot ud • llat of nriolla otMr m-In """tdioa •lt.lo U.. -n:b ef 
tNUJ, Wtt lado,.11do_t act~011 ap1ut Mr; 1111nl. U..t J'n.ftH ,. .. 1101 UeM 1M\ P.U "" U.. Lopa lllld Miaco coal &oldo Ia 0011U..... Well VJ.o. 
oathfled orlth U.. Ru...C..,.u tnllt)', ud "'"ld llla.t on • full u•..,U..· .tDIL Jlt.o!Ho U.e hudreda of detuo.S...ta, U..n ano t;athtNd IliON thai\ 
!~~ :~n~: :.'!1r': ~=~~~n"~ !":..';;!: ~~t:;:.~:t~a:'v:.l~~oart~, 1 1~0~:::~~011;~~~~~~. -:::~:~a~,~~~~~~::-:~::.·~ of 11M 
11 ==~le..,f:,"::.::f::: ~a"!.~ ... ~ o;:-~o;::~u,:"u!i:;!: oo.l W..u, hM ~tllatod a alpatk f.......ap ..,...........,~* labor. 
011 tMM ,.,.., .. 111 aboplr uolllor .,.,. ~ •:r\11~;. "'lruk •P U.. collftra>e:t." ~~ tall • Pll&' or pnoteaional thvp ftN 1110blliM<I br U.. eoel Nnou: 
I~ b hanllr pootlble tbal Llord G..,.ye ud lba 111l1>ar alllu and peltJr at.tft 11M ~te hQ •ppll-.1 them orllll ollerill'a' badi;Q aiHI b>I'!Md thna ~ 011 
trill o:ont,b;~e t.helr MlfOilatlona orlllo l111oala and c ........ , w!U.o~t Pno,.., th IDh>en. Ther terrorlr.ed U.. "''"""' to111mun ltln. Th'J t•lci.H •he.., . 
In tnt, the 8rl\lall Prem!u·Ma alrudr hlnt.d the poo:!]biii\J or hl1 .pHclr .,..or they pleued. Thcr llHd \heir re'foh..- f N4!IJ. , The 111lnt,. ..- ho 
ntura I<> LcNidon ud "..W.t plala lo the • orld • H--'11 nspoul~I•M fOf thl ....._ qaiftlt lhtM pnoct.lca. TIM "-berUra" liNd. StYoral wtn kiUe4. 
teil,.,. of lh.lo enu.,n.. A. • ~t GOYtmor Morp.n dtclared .,.rtla] '-*· TIM •IMcN wtN db-
Tile l"ru4'11 poaltloa Ia 1101 enYlah~ Their .,,.......,. anol 1111picU,la hooad.ed. kt kfoN lllolnc .,, thdr 1111.,... - r• taken, a MeaN" - elaha,.. 
oppoajtioa Uo, U.. R""""n and Gennan dtii!IIJ\Ib Ia loti'* ruoplotd .. • ..., aklr prepartd, wltoqlft ...,.., Cf'O<IIneol, and IIOW whtn the l'flltnl tG*l 
:;~ ~t ~":,e:.,::: !::"~~~~of ot~nCl}a. Titer ~llltii!'UI a •'-· ~~~ ~;~~:~h~~"'~~~~:~!~t~:.~:-::.~ ~~.!:..,~," ,::..:;,~o::d"'•~~! 
_,. The So•lt~ delcption, 011 1M o&her band, lo co11Cilill10rr, hdblt, •...! othu crl111U on U.. ot.tote boob. 
readr to Mrp.bo ..,d <~a~p..,llllla. lt U.. )',..~11 load u~lhat the The .,Orlt Ia wlolcll U.. 5111111 of WHt Vlrclnla Ia ~lltl"': U.. mlana 
ll:IIUillll ro...-ata.t.l"'" w...W co- to Ge-.011 wfth a IH of At ..,..... ,.... ~Bade """lfnot ~J' U.. follo'OI'\q laddml. Nino af lite """""'• •bo, 
to III'I>IIH U.. .,.rid ..... olutioa alii U..n:br piau U.. PrtiiCh Ia ,..r:doo!l _., .,..b]e to ~t bail, wtN "'""-""ol lhr'II'PP the ot:rM\11 1o the ~uat:t 
of oldeadtN of "drilhatlon,M U..r ...,N adl:t •lat&tta. n..t accoun\11 ja.Jl,looulilculfed ud thainN. A11 liiYHtipt!oo later ""owed that thor had 
~~:£~;.:::£"a~::~:::~~::: ~J::=:=E ;: E,:;~:"-~:~~-~~~d~ ~~~~~·:.f~:::-r::..-~ .. ~~:: .. M·~"\ 
of 'll'at dellu tu tlu! I;O'I'I!ftlmnta., wlllo U.. uad......,odlq that tloey wiD b4 Aauinc 1M lndlcud ..UJ>rM aN: C. F. ltHIItf, f'Juldonl of Dilltrkt 17, 
~blr -IM ....,..: ........,.ttloa of olth\11 .... bancla.l Hllptluu. du• U••h.ed<!!fillo Wotlctn; FrM Jdooner, SecNUir)' af 11M <fist.rid; A. C. Portoor, 
to f•Nip .... tkub ...t U.. r!Pt af foro~ .. to ba•e fl>!llltcat.d ptllpu\J Willi .. Pdl'J' ..,4 ot.htr dJ.triel bcllo.nl. ..,...,....... no olllclala •t the ualou 
n:l.llm~ to ta.... or t• rHeh• pfOptl' C'OIIIpo-tion tor IL Ia n:tura R.,.. . .. -n .. tha moo\ aetm mtiiiMM ho.Yp been cardullr plehd ""' for 
•Ia. domanda ollldal l"ltlll;llltlen of the S...Olol Gonm ..... at and 11 c'""" 1..., proeeeution. In that .,.,. \h.J hope to rid at lust Wat Vlqlllla fr-om 
.taboat' t.o Wlllon dollan. lll>loaactlritr. Butltillno\OiliJalec:alt\nlale. n.. ... t1Nlllbor•O¥o-
Onlr oM~ pnblo• .... """" ....,.td In Gen-. 1111~111\k• • llltat b ~llftrned Ia 1llia ~llllkt. Inotead of """"'-c U.e pftloelll coal 
to •Jot.t:hn Okhcri• .... w •"I t.lot ll&llan kine U. ~~~ ddlnitelr •UW. otrill:• II will on u • .,..r to wont~ to kHp tlMlr ftllb la!ll(l. 
•t'llloeMrindld-t.U..lriq,aiWI, C'IIrioulrtaouch,IIMtlacdW-Uinl 
=::;.";·,::.:•:.~·-;:.:::-=-:.;~":':':'w .. .':.."".:":;.'; . Election in Local No. 89 
Kine wero p..,fOIID<llJ d,_,..lntlld ~J Chlcharln't accoptanu of llit »a· 
jtotr'tin'lit.t.lor(. To.lhueChlcMriamadathafoi]Owbll;roplr: ..., 
• "'n Ro!M, de u Ro!M d-. WMt I dHIN aboo>t all till- for a.... 
oi&lllhatt.,.lperoohouldeooue•etldUa~;ln llerlalemol .. a!N • •• 
I '•ut ~~Cap\ lblap 111 Uoc>r an. Wilen U.. kblc, .. "'"'d of U.. -.ate of 
"''"idl.lalllalll~.lnriU..II\Itoluoc~;TcaiUio\ rdue." . 
Apptnnllrthloan,...orwaanot onlyhl\ended for tile Saclallotlll>llt fur 
lheAI!i.odpY•miiiOIIta. 
Llal No. 811 elected. Ito; dolep.W. Dl ldaalo, !htpNI 
to the t&U. Cenn\to11 of tlM l ote,.. 0U¥o, Fruit 
..atlolllll Ladle.' ca ... ent 1\'orktn' Colam~ .... John 
Union, un April ~0. 11122.. 111e poll- kg...,rdl, 3illl'prtt 
Jn~rplac:~a wen. opened , ..,.., II A. )1, i:loctiono were aloe held lor !.lot 
1o 7:30 P. M., 1111d tbou,ll tht dotlnc Crnenol Secrtlll., and th1 EoocutlYI 
Jowloh holi,.,. tame Juot at that Beo.nl fur the period or M•r hi, 
o.-.~Yfll.ln~r•u~l'J'"'""""~nc 19!:! to Apr\130, UU: L. Antonini 
&oo .....,.tllurahn'oftM_.bcrr hllriai;IIOGppo.neatw .. o\wtod br J :::~·";~~~n~=~~n;::::: ""~:': 11~ ==~~:::!~~:. ~: ca~~~=- ·~ el~led In tbe ~~~ ~r~~ orltll onlr JO Yotln~r 
"'h•l ~ .. attitude to....,rd lhe c011n. r.. · )lr. Untermnr seo!mod to l>e tollo'll'lnr order: TIHI old Ex .. utivc Doarii '*"' proc-
..,rpr!Hd 1111d tharrfntd 11r ~~ an•••tL SCI weno t.he new-Ptr&. Yel \her Anteninl, Lulcl t\CIIIlr ...,.elected with UTJ ~ 
"""l't ~:~: ~::::,~~-~:.:~td .. ·:~:=.: :~ .. ~~~~ertnel r ~·;;;·;;;:··~· '"'~'';;:;w•;,• ====:==:';;;'~ ;;";;:;·====== 
of courta, loftl•Uiroo, Wciifotl.,e eoralll.llteft, or oll>or .qnelet, •llll orp.nl-
... tlou•of w..tora. He quol.ed Elihu Root, Soprt1110 Collrt ChlHJ•IIke 
Taft, a Sew Vo•t judce and otheN to oh011" that juJI.ice to tiHI •orken wu 
uuD<:ertalnquandtrlnlhap~nta\ll~oflhepractkoo"oflhelaw. lfo 
· <ft<:laredU..tlheeouNwono".Widoai...,tedb,.lhooldcone•ptuf,... l.lt 
alld _.......,.l." ll • w.,..ld nat al•o lolo -•t or •ppn:r~al "to UJ lllt&oa"' 
tha!,..OIIIdlMN ... II>*...,..er 'of.tlooeourt.olaiiiiJ-\WraJJoctlnclhe 
orpnluU... af tloo .....,.lrinl; pooplt ot ""' e"'n\ry' and~~~~~." 
"Do,.., MIW.e,M uJ<td xr. Unu,..ru. " that 1M ..... no ... <~ lo 
tho poor, do11'1 JGU!~ •·vorr Marlr .,, .. replltd Gon>pei'J, "aad when It 
fOIIIH to the nlatl..,. l>et•HII tlllplorcr and lhe orotbN It b oh.,t Iicht 
tJido!llheoutoldttehtpthewotlcmen ia." And Mclinel>ed ~l•a........,lll 
l>r•~totha-l-"C",...S.."flhoiNU"orobltha"e<t ... lltrlitfoN 
\M ....... ~ '"Cool MYC JaboT frotll 11M C .... rta.M 
""""" )(r, UatermJer •tt••pted lo draw an anaiD17 Mt.WHII 11 tnode 
t llonbl...,tloa or omployno •11p,.d \11 boootln~r price• and 11 labor ua"ion 
rnp~;tdl}l~rittnii'OU\putalldboootint;•-..•·GompttiNplle<futollowo: 
~!: ;:"~7=~ !:;~=;:·.!:r ~~k ~:~~;:,"!,~ ~:r:: 
Ia• •pplrlnc to workmu, rou dul 'll'lth ~umau, aot •kh prodll<\11, lnlt 
,..nhhum•lll.~ __ 
\ IRELAND'S ONE.DA Y STRI{E 
0 ~~~'::~~:c .. '::. wl1;~~ .. :;:~ .. ~:~~~~;;~t A~~:::; .:~~¥1:,: 
• e ... llodop. TMttWt ,.lho"1101'tlllnU..one·d•rat.rih•hlollwu 
ca U.d hr tM l rlt.h Lal:io~ l'•rtJ all '~---'"''.,.1 aplnat "nt~Mlu mlllt..Um 
Co-Operative Notes 
ARKANSAS FARMERS TO FOUMD , Parallol wit~ tho Mira ..... IIIOVt• 
SIX HUJliDR£0 CO.OPEJU.. mtnt, titl lo- f'lltlllen' lllllOB, '!bt 
TIV£ SOCIETIE!I Society of Eqnllf, aad U.. f'armt"'' 
n.. Atlca11111 _h..-t"'' U•lon CuM of llllotauri u ... ~"'"'"" 
St.t.Excha,.......,Jnotlottlle.....,.. t~ ... ucho•entral~"""lttMI.o I'll" 
I&~ J1 a 111utln1; In Little RO<k, ..,.,. (~UI ~-port\iYtiJ farm l~1p!t• 
pootd ut Rpr...,nt.tl• .. of tho"'"""' menu, f~el, teed., t•lne •nd utHr 
us' Educllliual ud Ce-oporatlve artkiH to~ whltll tho,. Ia o trtueral 
U11lo11 1ruJII .n -u..... or U.. $_\a~. d<'mud. All three ot U.eoe oTP-•"-
~.:'!.'!:n.:n;:.h:!,.rM ..... ~:.':! :;~"";.!",::.!~ ;~~:'~~~ :~ 
ce-oporatiYII fruit, lnltk, peultrr and \talt, and ~, romhlnlftlf thtlr pa~· 
d•lr:r U80CiaUons within tho nnt chaoln11 pow<'rlherwlll ell'ectotlll 
twth'l moat.ht. Thll Ce-opoNtlve ~a,...ra•lnp. 
Fart~~t"'' Euba~p II aiNadJ furmtd l'annero' co-opanoth'e ueloaqn 
llndlll<!o'JI'Oraled,an.t"pl.o.mllll,.edl- no..-ul.otln Neb...U, Ohl!'> lo'Wa, 
a!lactlon. 1\wllloct u a conlft.l lllontANI, fllllloll, Oklaholllll, ..:........,, 
purc:haoint: •'~<~ Mlllnr •11!nt t or 0.. Sonth Dakolll, ldiMollrl, 'Kontuekr 
IO<al co-~pr.l'lth·• •eotletlu. 11, will and Celorado. It I• p..,pooe<t to hd· 
:!:. ~~~~~:!~~;~ 1:s;0"; .;::. ~:•!a ;~~!~~-:.~~~~~~ ~~~:~~~:: 
No prof!\ will M MUIJht, bul all toY· Eltcllo."':'• whlell •ould t*nlhltiOIIIao 
lnp tft'Hted •Ill hoo Hf1111oled lu 1M 1M pui'Chaoinlr o1 acri<~IIUNI IIIP-
~~~~:~:~:::7.-!:.!'...!~~::Ied ~=~~.:~~bl markt\1111; of ronn .. 
f'l'idllt, .,..a. a. t .. I US TJ CK 
International Trade Union ·~':'.::::'~:·.•::;'!:";;.~.:; ..... "-::..~::: ~ 
of ..,, Aa•lrla• ~ ... ~ I• U..lr loo ............ _..,.,_.-...,_ 
Federation Mag Day Call · ~~~:f..!:,";m":·.::"u~a:=,•,:t ... ~·t;:;!!;.,;;::--~'7v~:!'u'. 
h•·••NNI•IIoelrllfe...,. .._t.lo .. ~ ... W..rhr, 
THE FIRST OF MAY, 1111 T'f'llhU•*'~IotkllnLMd- M,....M ~IN peo:-ntiolu .t IAC.lM •-enllla" ~-- at Looot 
.. ..._.-., ,...,....,,. ,..,. ... 1 ... ..1 '" ::":.k~!~ .. t -u-r ~,;~,,~,::;:_:~~ ;!;-a~~~:~ .. ';!.:'-.":'...:;: 
_.. r to u.. f.cl WI tH oplrit or lnu....... ,,..w.., 111 al UN rr-rn~ """""'"t 10 L;• tW .,.nu... •f •••" •"' bo all 
No• .,..,.. llwo11 nu ar& I.M ...,,.,. d&ul ..tW&rllf ·- Qo& lloiU.. aU....Iate 1M ,......,. of lha fa .-IH· t .. <b •Ia"" •""kin to -...w.r, 
Inc tJ.a.. U'lliMol -....o. IN ...... .- ltHda penoblcllt lll¥1&-oratl• .-.rlc:h• -pi~ of llololi&. jiUt u II ll&lted Ia tWruniii...W.. Hwnaln,.. 
oktlof iloelr ..... ,. hi. lo1 onkr \bat lloe7 aar H alole 10 enolo!M u to 4dond So•lot Ruoola tktl I~ olo ... tO. for 1M dd- of 
. ,: .... :lo ... ~: ~=-=f ~ =-.!-~:=::~-=pi~- ;,; ~~-:r:::-.. !!!~~~~ ::-••.. :~ •• ~~~~ ... -= .. :,.~~· ,'!; :::: 
....WIN do)e ~~ ~~rilofl.t.o.-tloul.,._ o---. ...,,_ =~=!~.:;..;~..=::..:~ ;.:--~~~'"";:.'""'=:"".:::..::"':..:"::_' .::C..::.·_"'":_:::_::."'...:'':..:" ..:'"...:'---"--'~_"':..:·_·--·""_:__'""_'_ ... _._ .. _._._-_"_"'_"'""'---, 
tri~ M.-e ~to--"' IN fair 
~u-..-..qp, .. 
,._ loopeofaMtlt rfaL•rof.,.U.. 
worb"'••lhft'tfof'ftloo...-liud'-7 
nooreot..,noou .... nalld-r&tnu· 
~tlco.d'on. 
TM T N0\7 ot \'nMW.,., a·klch 
onw \Q po,...ntMlr nt.obfl!lh the 
oor'C'II rl~ht of th• 1poopko to worlo. 
<~utthdr<l"'n d•tllnr•~<lroounl{ru<! 
}:urol"'hnthl!bo..U.Oif la (ornath•noL 
ro-apo.,.tlon.haoii\~Nl,odMd IOIII<t 
~;:,~lhllf fOUI'U uf H<>noml~ dlolit- , 
The ~hH!It rondiU...o ht reprd to 
thenl ... ~fuc~ ko.'"'"""'' 
t~·l rto. ,...,. ..... eMf .. ,..., ....t h&f.. 
t..nedlhelo&al«o!Lof'Hof lada..-ial 
... ,...... 
n... ....__ flftloi•oi tU&liGII 
• ..., • io!Hpnod llllt•plo:rontnl •a•l 
~~.~:.' .. d .. ,_; r h.U...Ioo"'o ~r 
1'h;. ula•iiOlUoiiNh...,hoo.• o"l71 
J'i~tll ,.... lofe a O>d ..,..,,_.~to W 
fOINo of .... otlon \hrou.o:hou t IN 
...... 
Andrt t, Ln futuf t hl.owi4t pread I 
•W<}· .1\d 111\ ~r noho, tlroc o:D"'tno· 
::;:'!:;..,.;;"t':~~- ~~~ .. • <k•f t or to v- of S~aeo, En&iact~ .. AuditO<i!,lm 
'll'ilfllll;r"llaolln,:.-r-l~ ... lelbel =-~~~ ~:-~· 1~1.,! :..~~ _, '""'~-:-!:" ~:;,.,":1: I ~!,:~';_,~,:!:,:,:";';:.:.' :;~ ~~~ o.. lr~t or Mar. tr-:, IN • 
::; ~f~·L.~';:o: ;:::!. ::-::·~~h;,' ~~~:":: I =:;:::,-!":...':!.:!'~r:':"-~:...:~ ;,~i;_c::oo: ~~ \lo·~ 
rtal'lato...,.\jlofb,...nltr. , u,,..rSUnl&. ltloUtbtrplritofl"· l l"caclr...,-.••llll•,...,._to t looir ..... 
Aa"'l"llllolaollotriloatiMolrawoaa- 11,...11911&1 Mllobriir1 t hlot .,.I,...IH aa"'riool lni......U. Yor ther t....... Our J>ln"C<1'Wftl C""'lllhlotol loao 
tnio.b, tltto ol&blll.uol.loon of lht r&too OJir tW"onlr•f<Mir 111\Ulon orxuolkd <>r1l7 IM _...II tht tlro.t oapitall.,le d«Lded lUI .., ..... from the ... ,;. 
of urloatop, th• _.iollutlon of ~. worl<t,. .n4 lnvut.o on l ~l~rnatlono! .,..t0111 u~ "'llf l'tl~""' .. lone u Mo «oontrl• aluoll IWid.- lllt:el.inp 
land and IM 111nno or prod11ttl011- •lth tho n>oraLaulhonl)' to lo)· tha l.lte ,.....P"'- eont>nue 111 H -nd In all the ,,.,..t • •••tn.o:..,....., ~~~t~.., 
auth ••~ lh~ """'""''- or l .alour • • foun<l&tlon of a now Jlf4<t, """~ do"" loylhe oplrll er • pottr na1ion- of •:..roJ'o'.' 
forn>ulat~ a the latornat!o.,.l u po>nut~l• l',..ldll<orl'l&muut. all•m. t:.uhNatlonoLTrodoUnLQn ~nter 
will d ~d~• •• La tho. mothllll of dem. 
A L tt ~ P''- "l d [ h• .,1 tond 11et•dundorlhe l,..der&~pof' onatralloa l11tMJr reopoKt!Yo e_,.. e er / "~ a e p l Q llrolh•rlluA""Iur,•·loowooloro<l~ht ::;~ .. ==~~~:;'!':'::eeo:= 
B7 A. NEWBAUER 
Nut wnl ~no,..,.--;.., af '"""" Ia 01~ rit,.,. •&Jot...!: doe ,. 
.... , .. """" ............. otod.wfllhe t1mlof11Mo...,._. ........ .,..to. .. 
laQoo • f II• B<lhil'" ., .,.r loo.b .... • • haft!,,...,...,. rftUrbd. PIIM• 
olori ... IIN ..... two,...,.. .. Lpllla h 11'11h111 a -·ot..,._ r.-
Y...oodl 1..,.1, of--· hot~ ]IO'IJWeou N.,. Yort,""'"" the""""' ~oa,r..,..., 
allllt.....,.,.oflb.,.,.,a.ndlt-• lled-~•I\J11(1.1...,p...,..Utio""thaon 
llwot J'klla.lelpll\o It no n<l'pllon In m ... ~cllr,•~kl> ... t"the.;tuati<;a 
lltJ• ...,ptrl. It '"" ' Ia bar >( ta ho- t ... n o lfOIIII detol .,__ Our ...,._ 
1'"'-!lwollatlllatlooorlprTiodoflwo p]Oft""e.....,.tneom,..lewithSnr 
Yta .. l'lollo.S.Ipbla hupa...,..th....,p \ 'ortr,iuo.,."""tr:rlnaiOmalle•orll 
ooorlldl a olttlld.. lt lo,,..rh&.,...olut oorlloaplraoJIOII;ilolt,aaodthl&hao 
to 110 .... u U\tlll\0 lloo fact that wa ft,..lb' br'CIIIPI 1111 o ni.olo. n.. lo~h 
:::..:. :::...;~~ \':!;:~ ~~.:~ :'.:.;~.,:~;\,.~~ellll~~!~'k/:; 
IIOik.nW t.loal••lo&ni)M..,.. f11Cl>l ... lt .... 
ohar&ofnd-t. IL•Miolf'l<!lll..., At &tal .. , tlti•atri'L~•u•otofa 
a _,1 looli>t to ,......,"' 1ft oletall all 1 .... 1 nat•,.. Our .,.ploJ¥r• •a•le4 
the-. lhat - llooTe ""'" to "" •bat th& daoak _,..,....... I• a....,., 
tii'IIB,o:ll,alo<ooll full of ........ IO 0.. NA· \'.,.\:, Noootrul a ... fltlwr tilB 
1•'-~t !11 -roland a pap W&l'!l .. to •<loa..... It -.!,_,..... 
ofrulllloto..,..rtloef~m&ltla-",.,_ \,..La., u If w r .... nofac:to""" had 
twet~~Uot-•orkt:raonol,..pjorooro. a portlcular plonan •1111""- 1P 
w, >Jo.o.ll -ntlon onlr- of tho W'O.hf'O. • ~d th•t.,.;. ...... took f -
::~:.:;=.lTO~-=~J;~nt~~: ~ • .:.~ 0 _. ..... \ Jl- of laboT 
........ , .,.., .......... tu .. <L~or o ..... ~•ll: 
~-•ork-.. not ....... -tio*l• Ut-ll'lllt ,...,.,.t -o•lc ,.. 
lhU ,..1\Waoo:nl. Dol •• h&.-e _.... ..U.... which .....,Ld lata anr&"•ll 
In d"•h•ot •••r the rioad• r...ot-tloe IN _,.. ... lc .. nrltaole tf tloe •-
looooriliRI La .,..,. lr•-M and Ita,.. <rM""" O..onatrate aplall poUU.,al ,....... 
-lwotdttltrftlal..,.lorlw..,athe tlotO•hl•h•tr.,I\Ctlo""''hapcnruoJ: 
Ualoa .,d tho! -plo)f'U. mUllarl•111 ""'" fo.t~no tlte opl'rit of 
Now"'" ha,..onOGrbnd.rU•• '"''· - · 
t.: ..-rllbop,ololotl'kll*lj>hlaf••· • l 'l,omua>lr&t• Ia deff'ota of lila 
Wry. • hltll "'9""''· loo.f.,..., tht •trib, l'iaM ·loour • ~.,., a folr daf'• ..... 
toAIItnto•n,I'&.TIAIUnlonhloo,..de •nd for an ui>t•ll<• •orlbf of & 
.,-...., e~ort tn- laltlhlollf t.hb ~""'"" Min«. 
&,,. r<oroti"OI'~ hi t.lw dMk ..... I.,.... It '1\'araphlot wu! l.on1li•e in\~,_ 
thoodd..,. u a,.,.. -.!a ..Jr. Afl« ... t-•1 .oilobritr! 
tbeotri••-ralft...,twnlou\111' 'n.o.l\orpna oflloe l•\eftiiiU..D&! 
lo>aliMto, ,,.., tooct1)wr ....U. 1M .,.,~r;. ~·fll-0.. o r Tr&d• Ualou. 
.,,.. f.- tiM Mt•-• Noop, a\ooon fin J. 11 TILOioiAS, l'rtiidea1.. 
ll.......tr.d - aiiO! ,._, ""'" ;dlr. I~ JOUIIAU:l, \'lw-~ 
o. • ..-...11&\o ..... _,..,.,lt'.mtapt C.MV.,ItTF.NS,!NDV.-11• 
ork fur....._, ...t ~mo.~~ .. llr the-- J. ot•m:c~:FST. ~:r. 
::'~:::"':..:~:..:'="'":.•::•"::_::'"'-;''""'~'~' •~""-::-::::o-::-~U)O t"'IIIMVS, Se<:rllal')'. 
JUS TI C E t.a.,pmlnp Lht ha~ oonrnd Ill! our Ia tM •liqallaoo 1h•1 the ....,.loe'tto .,t'!"t 
ln.,..ot<T In l 'hLI•delploio d~rl..., ·lhf not pr&dudlllfliiMijfil, Wf'l"e 001. ai•ina A u ... . Wu"'' 
. ~:~::~~:;;;.:.Nfu-:'!!"d::.~: ~~~ d•r'• -k~ In mum for 1~1'1r rub!~'fti~c;~r~·~~~ri;~J, ':!;~~~.~~~~Y~,\~":!:.'~~loo' Ca.f~,~~~~j!~e~;~~~~lor.. 
· ~:tv[:~~~!,.'l;,' ;~wr.::k,_:~ ... ~~~::;.:~:~ :;,~':::, ~~":!~,~ ~: ~~~t:~V.~C:!l!;;.;t~::~ .. m- !"ur,1~~~~~V1i~•.tjruolnuo 11•-· 
lrlallr o,...klnJ, w ... loftn r&l.loar hM to btl t>radltat.d, an~ btlter •Del M \X 1>. U,\Nil! ll , Monugii<!J l.'ditor 
rL....o.d all . the 0.. Ia rhli.Qolplota, ·....,., •hoi- ral.t!on• kiWI 1o 1oe _ ~"""rlrllo.!!J~ff«,_~odYanC!, I !;.~ "'''"''--
:::~~:=..E::::~~~~ ::~;;;~.::.~;r:: .~~:.~\:·. ::: .. ':_ ........ ~~~·. : .. d .h :::~~:· .~~:~ :!~1:~~ 
th~t 0110 1'11!1 .... \flola lllllnofnt ... er& .,. lla4 ~ Ill rlnorfllc liP II• "-'w- lor -~- :.~;.:'":t ~!.,••.t~"':"~;.~· ;:.:=w... for lo Soc!l. liD, 
6r:l o:od lba .. .,. 1~1' tlo.ot ,.. .. a rae- u .. ~ ~ • peat t:llt.eni . ,._ slrU<r> ~,. af U<lr loott ~. ,,.,, ••'""r ,.,. o• JM....., .v.. It b. 
.I US TI C il 
A Letter from England 
\.1 •1• ~ .. ..., 1«--oo.c. ,...... ..... .., lrJ tlwlr me'"ia. U..t ~,. L.a."" "Lr<"""' "',.._, It .ctllllll,- wtll arw ,.....,. aloo .. ••~I'Qt'lltat>Y• ot 
~r: ... t.INtw.ta ... fla-h.>tlt .. tcllt Jat•t~~att.u.l l.Ah-:11r. TN f.....,.. 
•ll'rd. U H wrno at na•~. U..rt ~at lkrlla • April tOo of tile -. 
~~~~~~~'::~:!,.~ :;::~~-tbe~~·:.n::.':; 
ol<lfv.lr•~tllftR .... Iaad• ... ••-W...cl .. ..uh-e~upitai­
'Pia fo......-pt wt.e.• ~1. &rtloM"• -., ..!Uurlao •IMI an lha f"'f"" 
~ t•:rt-• atta~e'i' Trlll~<.Wn11 tlt.o.t Ita.-. broqhl Earope lo lu ,._ 
~~:~.-~;:;.~ :!..~":'·; ... ~.~~ ·'==~ 
,t...,W.thatthalnlen-•t"lt,..wh<ol• IA .... r.fttU..aloo:>~!.hen...rl­
""rld.llr~tll~ -~~ ..,_.., U..t ~ •ll'""t flf -d~ tbe n....au 
R....W. drlflratlo. tUn M an)-bcMb' to Gn• whlt the ~-· worbra. 
•IM at t~• G.-aN CM(fl'tll«'. Ad a( thflr -L The deM&IId, .-ol<otd 
11 ml&hl .. ~u M ••· oi"" a ~ Itt T~brtcMrla at tbl lint "'""till&' 
!Ma.wr~ of t;oropjt'o alck- 11117 Ia tlloo COIIICttM,, fur u11lnrsa! ~ 
bet....,tdtothap...ol"fUO&Ioftht atiiUI.III"'t,wuodolllOndforwbidl 
P01ftn to haw• on~tMnw Ill <lo -.ohh ht had !won drtt>lliiJ. cl'""- a miUI· 
llt>• ia, ur~pllll ~ndor ko r otlll mort dote o\ lkrtln. W.t .. uk. 111& •11.1er 
• Hlplc,. l>y bt.<Unc eounlllr-r~vo\11- whh whkb It .,,., kNtl•d by 
tlOIJ~rJ' -\d.,..ntu""t 1n1l unl.- th!. ~·ran .. '• •~l'"''lf--lllolino ia a m~..,_ 
P<lli~f Is •~pia~~~\ by 011~ of l'fflla'nl• """of Ito lmrort&Me: and ~l r. IJoyd 
tioq l:um~·· tloh .... wtn ctlnUnun o~ol'ltu .. oil IIPGII the \ro~>blc<l wa-
llntil the ~,. •• 19 onol w•r" wlll hao•e hr. Ia the fonn of the ern>tie .. ,.. 
ondfd •:..rore too. Tit.. pttll;l'ho M th~ llll' th-t. allhOUII'h d[p.nn.omlnl may 
Code..,nr.- will OC lntult"l)· lllt•rv•l· ""' b~ dloeu•t<J at Conoa, "u,lea' 
'"J: '"'"' • bu!IUln "'""' ~f ~-. abo.t- tb<l rontu.me ludo tu difarmamnt •~U-)"""II••,..htlr•lllll'•"llcanu II wl!l h.nt 1>1-ra • !alton-," is aot l 
of 1:; for It ...-m b. •·cry latr~~~•Jar ul~lat«! to .,.""'a.le !M--Soritt 
, 0 ,.auhO..tol-.:·.antdl....,.rTJ'b,- tit.'-. tleaoftho ...,,t,..,periorltr oll 
~t ~~~.~!:;:":.,:' ~ :=_ ~·:;:.: ot.t ....... no~~r11 "'"" s~ 
.. ...._ 1h~r u..., 10 dul w;o., "' • ,.., •l'""•~at at llo:rlin -;.., 
oo:.ly...,....,.._olo\JYnOfiPMt*< ... whH.~\Jth....,.,lltheoAILSOIIt 
notlterthuor ...., ... J,aCaW..t,kt of tb<l R..ulau to aUaw • ..,.._ 
abowl!.loek<t-...-<ll .... _t• ..... - .......,•f""'"lTJ'IIItoU........titiott 
of IJoe -'d. n..Utlle lecWut" t CMl'Po. ....t their pno•ia , ... , 
the ftnt .. , •• .tjw....._ot, wloca the 47 Sarial Rnololionarif$, .00.01 
• Miter ddrcatle. <lt9Ye ,. 10 to 1M- !.W Ia »- DD d•JW8 ltll. 
tlorir,_,...,;YobM•hlootat ... &J!d plottiiiC~IlooSo.->o:tO....~tn~· 
U... R...U... ,..111M 141 a .....Wa••nl -nl, olon.W be allowed 1.9 g.,. IIIJ' 
..... lora .._""!b '"""""" by"" af· <hl~w .. tlwr like, .....t U.. npital 
f<C\I.aato....,...<lof 10-r\.tn, ,....w.-nt..,illDO\beiallle:od.. As 
mlclot ... "'""b,-a~llo,...tltl-~lll•forU..!oTU-
t.loe ....... a•lllli'Of• WWert wiN-a ... lila' , .. , n.,.Joo ....... u.tlou,lt 
_,._ •1111 - C..cnorll•nt• woll ,... olrn'<'d 1.9 do•a~~d .,_euara 
•<:t 1011;ri!tf,r to prod~tr• not ,.., bot APIIIM DH•J>IeJ•"'t (uu.tH, w it 
.,.,...,notdtotl1l<:tio.ll..,tr..,,t"'•· la,tarulrlo•·tloe~t-.. li"""P<IIirr 
t:lon. 1 of'"- Attlu), and tllo ._llmption 
Tltelao..uilea. I P' ... I bJaiii'Ciuntrla~ol politl<-ll•ndceo-
Wbo.tr.ndet~tllll-,..eoftho nomlrrr!atiOI>IIwltbRo..._ Anin-
• &....-l~l "'P<UOII\&IIYn a I C•n001 t~ro.lillol fnllu·o o( lbe )fay D•r 
niOTIIthanonltT'!llndd•!!llt!"'~m •IMt<.outntJo,..willbe,nol'alr the 
Jiplornaoy b the tart,prob•bly ov.,.. ralltclton fu• Ru•llln fomiaco •·le-
DRESS AND WAIST MAKERS, 
AUENTION! 
In view of th f! fact that many dren and- wa ist 
•hopo do not employ Union cutte rt. and the em-
broidery U-lled in tome •hopa i1 a lao producca in non· 
U nion enlhtoider,- l hopJ, it wa1 dcc.ided that wh~ewer 
auch •iola t ion~ ahall be di1covcred the Shop Chairmen 
will be held ruponaible for it, a nd will be broutht be-
fore the Grit.vance s~:~.rd of the Union. ,.. 
JOINT BOARD OF THE DRESS AND 
WAI~TMAKERS' UNION 
M. K. MACKOFf, 
A MESSAGE OF GRF.mNGS 
MAY DAY ciA HOUDAY OF THE 
FUTURE, NOT OF THE PAST 
The Oren and Wa~tmaken' Union ~111i.ttin1 of 
Local• 10, 22, 25, 60, 66 and 89, in common with all 
orcani:zed workeu, procll im their (ernnt £aith a nd 
hope that eociety be reconetTUCted upon a b .. il that 
would 1ive the workere of the W_!Tid th~ opportunity to 
enjoy tKe full frui t of their labor. 
W ith workin; c:lau re;~~ord 1, 
JOINT BOARD OF THE DIJ!'$S AND 
WAISTMAKERS' U('IION 
M. K. MACKOFF, 
eer-&I Secmary • 
U.a, bat •IN • lOIII I'Cill«l.loa. 
b,- wh.lrh en""""" bIn!"" t.o 
lori~r • '""" fl .-• oert \.0 ~"" 
t.aia HpOIItorltsto be !o""'nl"" 
~t ... nr t.o A-'a, ..-h.lrb • lo ...:h 
• noaeedor..,.nnttuRI•adlltbn-
l•r't-al.l. 
a;, a •• t .... Ma .... 
h"""IDOtiloe ... ~\h&toalJ 
lhc ... onfnaNfllivalollloi'Cinn"· 
tiCMI MIWftll f:Qtfl~·~~ ~loaOtl and 
""""'PIOJ""'IIta\IMII20•. Twoolplf. 
bn~ artl,.... ..... o«un-ed thb 
week, lloowlnr that D!r ll ~llnfll J. 
·~ Jaat 011 the mov•. Th~ l.lv•rpool 
Corn Tr.ldc A-lation, 80I:Oad In 
tboand lmpol\./O nc~ to that of l-oa-
don only,hu Rddrt..,•l altttor t o 
the WotrttO<tl nu .. lan ~·arnlnn ~·uad 
(;flmmhtea, wW..h hu bHn 1<nt oto 
toth~rimaloflntotu, In whic h tb•T 
••al'llaupon 11 11 :.l:aJ~tr"• Cl>ftm-
menttlwa1Nolutt""~t79fdoln.­
·n•t)'l.lUq- pouolblelO r...-ota'bllalt 
u,.~,...··•~doaofRIIMialnU.. 
iu .. raotof thflwt,olaofl: .. ....,..·•and 
poialoutU..t••tiJolprr_a...,tdl.-
,aPP"r&ll"'ofR"•la f..,.thtrulul 
ar U.. wbt-ah,.uportlq rountrlal" 
mllrt·lao:.ilo\oli mnn a klalwr ... 1 
of 11 .. 101 for,th~ WflrbTII. Tile J«.-
ODd act!.., Ia tho.\ of lolr. C9fld. 
e~(.-...;....,ofll.onlar"•U...k, 
wloot.a .. blie•Pftthd..,laN<IO..t 
•lraaa.IJ•ot-ta.d-.JiAcatloa 
ofosr~nt,.U•r••!.h~YJ:udta 
war d•bU aed lo~iU.. ~ ... ld n· 
.W. the Wfltld to .. _.,. from 1111 
1m-'W" altutioto." II Ll a pltr 
U...th!rhftMaHIIu,..ltt<IHionc 
l<>ftCIIICIIIMtbt.Otlrriouot&c~,po"'li!t.­
"'''r!dtotnl""t bythloworhn~"'' 
.oi~.._thed'-.UOuo !'('II.(IOof \"•r 
Tf"' 1,.-...... t at tb~ CI'IIIIIHr. and 
J . HALPERN, 
Ca.enl~. 
ta.illl&>MIIdiar,..orbr.toDtis~ 
wh...,t •udo 1.-.-.!ialo pT'OI'pH't 
of a Mtllf'-nt. T1M •"""'pi of 
;:-:: .. ~~ ~~~~~:. ':!" ~~::: 
tllo A.I!:.U.bJIIII'nill.l~te­
,.entlfiiMJwilllea"'Uteir""i"" 
lla.l litet11 r«eiYH 1ri!.h ntnt-pt. 
On tile eU... r Und, !.Ito oUter 41 al-
\ledt>llloll.llha'tlo.,.aedn~otietkt.uo 
wlt.llU..•noplopr.OIOab;uilwbieh 
tbe,-c\almtobe&DtW OIIt.though 
Ota .... tallod,- of enrillun.tho A.. 
•:. U~ declar• that I~ b • ., ol~ bui.. 
•lrudr ~jftttd bJ all th~ 10nlo111 , 
mer.ly d l l!'tnn t l~- worded". Tbe up-
:~:t:' ~!\;\'; ~t 2~-~~k~:~=~ 
ot tht A. E. U.,aow•ll uthewbole 
of tbe ablpyr.rll •orken, "'""' etill 
hoM out, AOI Gnnatu raU~. &J::IIin•t • 
tul of tS.. a ••rk !atM-Ir .... ~.._A 
brt,M lpOt Ia th1 dispate II the 
~ualoaofontllnnof tmploytrs 
f !'IIDI tlra l:ql"""rill.l F...tplo,.,r.' 
Ftclt!raUon,a...t!.holrwiUtdra11'&).of 
tbt \Mk.OIOI ~~~ .. Rnu\in& that 
tllolllrb-lo.aadedact!on.o lf U.. )"fll-
•ratloahaveHtthe.onitedapJM"'1"•1 
ar lu_...to..-..
1 
..... _. 
ltlo<lilkvltlewrilllorlrelan<l 
~tlotorwiUtpl_,..,tr.-ithU...pir&· 11.... Tile appumt at~Dipta of Do 
Valan aad t.a rtbelliou aee~;..., or 
tiM I. R. A. to estabiW. a 11cp:~blic 
~~ a mllita.y . .. ,.. ra\brr tlotta !.)" 
..... • R.t-,..t.Uraa OrMait>oa 
P&11Jhltbtnewl'arlJa.m.tM, ..... Id 
,..,_MtoM.-•!.ht•pportof._..y. 
thfarlib a-.lorltJlalnland, 
U..urhmllrlr-pathrl•n.atunlly 
fd! for tllll.poblt of .. ;ew; abd Ida 
own ,.,......1 popularit)· canira 
tl'lormo~>aW"Oirbt. 
GREETINGS TO OUR COMRADES 
AND FELLOW WORKERS 
oN nus 
MAY DAY, I922 
AND TO OUR DELEGATE! IN CONVENTION ASSEMBLED 
EXECUTIVE BOARD, LOCAL NO. 25, L L G. W. U. 
CHAJU.£.5 JACOBSON, s.cm..., 
JOBTICB 
.~·~ ANNOUNCING 
THE OPENING OF 
CAMP TAMIMENT 
SPECIAL RATE FOR 
DECORATION DAY. WEEK END $15 Friday Evening; May 26th to Tuesday Afternoon, May 30th 
BATHING THEATRICALS 
ROWING DANCING 
HIKING RADIOPHONE 
TEN!It:IS HORSEBACK 
CAMPFIRES 
See Ta.mirn<:nt with its Spring Garments on. Make your reoervations'"l\ow. 
The number il limited. No reoervations will be made without a deposit of $5. 
Railroa~ Fare and Auto Bus, Round Trip $7.37 
Make appialioa PEOPLE'S EDUCATIONAL CAMP SOCJEfY • • 7 East 15th Street 
WHERE•IT IS 
Camp Tamiment ia situated in the Northeastern part of Penn· 
•ylvania, in the Blue Mountaina, ninety mile. from New York 
City. It ia reached from New York by the DelawAre, Lackawan-
na&. Western Railroad to the. station of Strowl.burg, and from 
there by the Delaware Valley Railroad, an off-shoot of the D., L: 
& 'W., to the village of Bushkill. At this point an auto bus drives 
up the mountain to the c.amp, a diatanc.e of 5 miles. Camp Tami-
ment is also reached from every direction by splendid avto 
roads. 
CLASSES AND LECTURES 
0.. .r !be unique fealares ~ !he S....r School wbf.:b consisls of 4 IWO·week lerms mg July aod August: 
AMONG THE: COURSE:S ARE : 
SCOTT NEARING . .. .... .. . . . _ .. : American lmperialj•m 
HEYWOOD BROUN . . . . . . ....... ·.Enalilh and American Novel and Drama 
1 HARRY DANA ,, .. ,. , ., . , . . . . ... Social Forcea in World Literature 
~ ui8s~Lg~~~ks~:.::.· .·: .· · ... ·:. ·. ·.~w:: ~~:·~i~P~!brem. 
'ALGERNON LEE •... , . , ... , . Why Socialiam in the U. S.? 
The lect'!.re. are held amana the a~dy oalu on the ·take ahore, and are of c.oune optional 
TERMS: Fee per week, at all times, excepting August, $24.00. During Augud, $27.00. 
F~ per day, at all times, $5.00. $10.00 deposit required For a ll reaervations for a week or · 
_.../ more. $5.00 depoait required for reaervationa for week-enda . Uae of boats and tennis 
courts and participation in all sports are inc.luded in fee. 
. Peoples Educational Camp Society 
7 EAST 15th STREET · -:- NEW YORK CITY 
JUST J CE P'rfda1, Aprll a, t m 
JUSTICE 
l'loW=~~b~f,t ~=!~~7-U::.:r.~· C•~~~:.~·~;,~n ..... 
B.SCHI.F.lti S(a:lf, ~nl :C. YAN01"8KY, V.dllor 
A. BAROJI1', ~,....,.......,. AIUU.IIAX TUVJX. 8_..,._ lii&Jlalfl 
MAX D. ~ANilll , .l/1ntagi1tg £'~itor 
s..•utpt* .,...., ,.w Ia ...... .,.., U ... pu .,_ 
Vol. IV. No.18-- .... , .. - Fricl;;:-APriJ~ 
t:.-••- Clo .. _,,.,, .t.,_.n lf. ltft. .t I~,..__. ol s- fofl. "'· T. 
·-•t~ArlM'--'-•It.lll.l. 
......._taacoot•• ooall.._o, o.,.dol..,t.elf!"-.-"'"""'•1• .....,_ u-. 
A<t•I0.1Ani.IU:,oo~ ... -ry1S.IIII. 
EDITORtKtS 
· • II 
THE CONVENTIO N OF OUR INTERNAT IONAL 
Thi. will be the •lateenth conl'tntlon of tha International 
Ladita' Garmtnt Worker~~' Unio11 that will uaemble nert Mon-
day mornirlll'. May 1, In Cle\•eland, Ohio-nnd, without e\"tn 
111temptlng to gil·e our~~elv" a reuon for i"-ur heart , nt th~ 
moment or thlt ""ritlng,l• full of hope and gla(lne1111aa if there 
' wunotev('!nthefaill tUtlllgnotnclouU upon the horizon of 
eneml" of the lnt.n~allona l , pt no!lll who do nol rtlfanl the. 
lnte.malional u thtjr only ml1htJ ud lmprtiAible lortn.1 
We .cannot t nteNin .ueh a t uapielon aaalnalany ot our dele-
1fatu. no matter how li lly or l.n'Mponalble their eondud may 
hl\"e b«n upon one or an~tll~r '!e~On In the put. 
And thould lhe.re be any amonathem who had ~n~'eh e\•11 or 
dut.tni iJ de.i.pa a1al..t the Jatunatlonal and ba\'t atolen 
their ,.-ay into. tha Convt:nt loa with tha oniJ bluk pUrpGM o[" 
injurina our Ora-anlutfon. wa ara flnniJ eonYinnd that their 
nefarioua pltlll ara doomed to failure. They will be aubmeraed 
ia tha l'fNII , OYerwhelminR ntaJority of the devoted an4 Joyal 
tl::ir~1i:'n'.!'c!t~c:f tt:~;~~·:~t~·~pn!'dri~! ~~~~~~~ 
the10lid rank.tof our lntematJonal. 
Our bt.al prolfiiCMitleatlon, therefore,'- that t._ Con1'tntit~n 
will differ from-all Pf'I!Cedln1 eonnntiOIUI only in one n:specl: 
Itt dee~t~nt will be more mature 111d conducted with great 
delibtraUt~n and d'-c-.ion. ll will aen·e aa an index of our 
•teady purpose : It will pro\'fl that •·e rerard the pul only u a 
t eachet ft~rthapreMnt andthe fu t ure,bu t not lntheblind tpirit 
or Idolatry. ll will prove that with each ynr of ita uiatenee 
our lntemat.iona l hu r rown phytleally and 11plr itualty, and that 
it never atood 11111. Thill Convention, true to our tndlt ion~ . will 
maka our grent un iOQ•I)f worker& In the ladln ' garment industry 
even greater , st ronger and clo~u. 
our bl'iBnlY.nl!on. • \ • • · exl•t:!1d:~~·\1~~~ ~~;htbil~~ !~~~1/~:~~.~~~o~{~~ ~:,hi~~~~~~~-~ 
so h:~P7.~~~~\~~:~~~nt1~e •::.~e~. 0Je~~K1h[r:~r S~r~~;~.~~:~~u~{!~~ :::~~i:~~f~~!eA~1 ~ ~:~ti~!~l:J~~: :jf~ ~~~;~:;~:~~~~~~~ 
wounds and makea one fOriJIII-ba It enn for a "'hile--the but know what they want, whal the)' nre !!Jrlving for, nnd what 
stab1 nnd jallll of C\"trydlly uillttnee. Or ill It the fact that our road to take to •~hle\"e their aim. Thll friends ~nd the eom-
~h~::~.io;mo~:: ~~ ~h~~~t~~~!(~~:i~>~·~~~~ :;e~~=~id~:e or"!::~ ~~~~~[~~f~e:::{;~~e;~:r~:;:o~~{~/!rl~:.~:~!frhoft:!'t~~= . 
O\"Cr, that dri\"tl peN! mUm away from our mind! Indeed. what and thought. and uk th~muh·ea: Why all thUi enmity. this 
day i. btlttr litttd, mort appropriate to make an end tO dis- brotherly Blrife!- thty could aurely not gi\'e themselves an 
11t11tion, to arrimonlout difrtrencta of opinion than the Fint honest and coherent anawt.r. But all former Unu of demar-
of May! When, if not on May Day, ahould the hatchets of kation between group and group hl\'e been wiptd out, and 
factionalism 1111d petty •!rife be buried dup ''*" abY!Imll i1Uitad of reasOn and a,.um1nt I!. try denunciation and blind 
obli\·ion! panfnn::w' d~r-ao;r:!~~!?:!,~Y .. ~;::a~~':::~~d~poke but t~ne 
Yu,llay ay it the day of miracle In the world of labor. and tonzue, the)" planned It~ build 1 tky-hi1h to,.-er. 1-'or some 
~~;-~~ acai~ ari~;.o:;i~;~':d ~~~=~':: :: :~r0~n~~~~::.~~:~ d!:Or!~~'::t ~;:!•i~'l'e:J~~~~n;tw~~:it~ 1":~r ~0a~~~dP::sa:~t~ · 
=~~· :.~-:. :,7;:~· :::r:.!:C:~h:an~. not. ~~ed!~~r':n!:O: ~:ii;~:~!r!~~!fJ:nZ'i::~:d:~rl~-~£~:~~nz j~t:~~~:~: 
the Solidarity of tha men and •·orqen y,•ho work, produce and thiag to do: to miz up and confound their l aniJUa~t. and to split 
c;re11te. them up into nrious tonJ'UU and·dlaleell!. Thill was the 
eoun~t. the Almllhly puraued. li e confounded their tonguta 
Or is it. ptrhap~. the idea that this I• the -riKt~tb con- and the Babel To•·er wu nt\"tr built. -
\'ention of our International thAt makes u1 so hoptlul and con- r ~ nol thlll a true picture af prf!¥nt-dny affairs? the ye"rs 
fidcnl! It brinp to our mind t"e memorle8 of the many crises of the Wl\r hll\'e confounded our language. We ha\"e censed to 
thruugh whith we have Pn!leed; the h"ea\"Y~ laden cloud~ that ~~~e:~=~ 11,..:"-~~.n"~ 1~~-~P:::e:ru-r ".:in~l!. :~e"~::eco~:~!eJh~nn~i 
hung low O\"t.r our hei'da. threatenll)g dil!aatcr and dlltre$11. And tangled and lnvoh·ad, und we gropo our way In hclpleu dark-
yet, we lln~·e ~ur\•h•t~tl them 11!1 nnd llnvc rome out atronge.r nnd neiiJI. It i~ thla danger tiHtl we hnve to guard llii'Rinat at the 
· ~:e~~it;:r~~~n:~.c~~~::·c:~r :::'b~1!'h!p ~~:~ :~;~d it"~:Ut~:~~ "f~,~~~,/0\~~~Q~~.~- mn'~: a1~~~~~~~.~~ t!nu~~~~~\~~~t~i!a!>h~~~c0r~ 
years ngo, In apite of the tehible yl!ar~ 11'1 hnve pa1111ed; that 
,our pre11tlge, our at rength and our Jnfluen~e Ia not dimin~hed in 10 dr~r ... ~;'fn °! ::~dn~~~·J:~:~c~~~~=~!~e:o~lht~~~ ·~:~~~~~~!rm~~ 
the alightl'lt devet; thnt wa have proteeted the !il'ing atlndards the labor m"'t.mtnt haa aeeompli~hed to thil& "day, preaehing 
of our worktra. regardle. or enry 11tt.tek leveled araill!t Ill!; de.~tru~tion and uprootinfl', we eounael and warn the delegates 
that we hi\"C gained tho~aandt and hundredJI of' thousands t~f of the ao-calted "Riaht" to be calm and not to be pro1•oked into 
fritnda bec:auae of the man·elou• flaht wa ha\·e conducted 'in a counter-attack that ...,.ill lend a low and de~trading le\·et and 
the dtfl!nM of t~ur rta:ht.-why should we fctl d011'11USI or p~ color to' the dilll!u .. lon. KHp cool, we aay. Pt.rhapa there i,, 
~=:nd ~~~Zm~1e~~:::e t!.~~~ ;:~.'PI~:~~~~~ o':r ~=~~ ~~~~~;~!·~~~~:~:::\~~:~rta~il::r~:~t:~(i~n~~~f~~!n~~ 
What dota their puerile hubbub mean, Indeed. alonplde the And )"OU, too, brother or tile "l.efl," when )"Ou li~ten to a 
1trengtjl and power of ou~ Jn!t~al1~r.al1 !~:::'~ :~Jh;0;·~~!h~:C~~~;.n:faf:,l:i:a'~fe::ti;~~it~ ::.~i 
TheSist.etnlh Cen\·cnl[(ln of our Jntunatlonal! We unnot" in the face, do not Sl'tt udted. ComJH)IIe yourself. There is a 
admit tba thou•ht tllat thlt •lsteenth con,-ention can in any f!.0=1.~We o:u~;ht.l':.t.w!:~~~frab:!';~~=ti"c[n:!e.:;~!!~t~,!:a\~!: 
•·ay tum out to be worse, lea. fruitful, 11\d 1.._. 111nuential with too, would lj_ke. to ehanse the preaent ~)'Item of !IOCitty, and 
rq:ard to the fate and Cl!ture hittorr of our lnten~ational tha11 would not atll llit birthri~eht for 1 pot of lt.ntlll, 111 you may •up-
the _prtcedina fifteen conl'tntlona.. It 11et!ITill to IU as if the pose. Coll.!lder carefully ••hat he uya. al\d you may find that 
~~~C:::r:ur:~o~:.:;•~=r~:~:noJ :~; ~~~:a~:~: I oa~:::.~~da~~- w,: !~:e ~~:~-~ )b:~~:~ua~hJ:· ~~~·u~e:~:~.~~t~~~~~~~~~~· ai•~d •~on~~ 
calculated mo\"t or mladlrected elfort. They, the former fl!tetn telligible to you. • , , • . , 
convention1, hJ\'e buill up 111.\le after ~tage the marnifiet.nt Therein !Ita th(! unl~ m~nace 11t 1111 c:t~rlling Conl'ention o( 
ltructura of our Orllanl~atlon. Woe to the hand that will which the deltlrltts mutt carefully beware. All tbt dele-
dare raise Itt break up <A'hat hae been aetom)>lllhe1t at the Colli ratel' without a differcmce, must mnke n ~upreme effort 
of ~o much bi(>O(!,,ufl"erlng and Plfhtlnr lly the br1we pionecns :~n~~~:'!!hj~(~ :~~~tottl~:f~D~o:::~~~ 'Thf~11~01,:;.t1~11~ ,~~;i/ ~! 
who ha,·e l•ld the CIHRUII~ona 111tl IHO\"C contributed their l'try t ruly epoeh-makinl( If It will ~ucceed ill thiR, nod lf it fa il~ It 
be~t to ~ruwth or our ~~~~~n! • • will ben· l'trlta t.le dlta"ter. No one, Is to be 1'41111Uisfted at this 
JUST J OE 
OUR CONVENTION AND 
MAY DAY 
:The .."eek of th~~f May, the holidaY,of the working cl~, the 
Convention of our International will assemble at Cleveland. MAY 
DAY is the expression of the .Olidarity of the workers of every coun-
try, race and tongue. 
THE JOINT BOARD OF THE CLOAK-
MAKERS' lJNibN -OF Pl-IILADELPHIA 
fervently wishes that unity be the keynote and the guiding spirit of 
this great~t parliament of representatives of Our workers-the Con~ 
vention -of our International. 
JOINT BOARD CLOAK AND SKIRT-
~AKERS' UNION OF PHILADELPHI~ 
tl•e next two yelln, a Prt'Sident, a (:eneral Setrttllry, and a 
General )';xeeuti\'e &ard. It Is j.r ue tb.l Oil[ lnternalion11 l has 
gro.,on out of ita lll'addling dothea, and it& life mlghl not be 
endan~tered by an unaucc:euful ulection of its s:encral officcn. 
Neverthel~. there will be few who will dtn.r the inJiir)' th:~~t 
miJ;hl actrue to the oryanization if It ~hould fall into lneompr-
trnt.- hands. ~ 
. . . 
~ In the cleetlun 9f the general olllcer~. )>erhB J)ll mote tllau uny 
<.ltber luut .. the ~ pl rit of partiality. or "mine" and "you~" mu~t bC 
~'Ompletely eliminated. Only the ability, the loyall)', the eompe-
!:~:~~~~~"~eo~~ C:r"~:~"! ~=~~.~~~~~nt~~~o!~~~~ 
inlf. Wemu't freeour~~elvesofthenoMe11$icalthcol")'lhat.be­
cau.ea pcn10n hl:ld worked for t11·o, fou r. ur more rear. in thec:a-
JIIICil)" or ... a p:tneral officer, that he or ~he muu a;h·e way to 11 
"')'OIIIIIf' onewhO!Iec:haracterandability IRunlcnownton•. Thla 
mu.11t not be interpreted to mean th11t no new foree~ ahould be 
drawntotheleadenhipo{the organization. 1-'ubelh\, rromour 
thourht... But the r«ruiting of new and young blood IDilllt be 
done with a ~nse of meuure, with a clciU''tlndel"l!tandlng of the 
"ltuatlon and the hour, and not under the "pu r o( pauiton or 
e l11mur. 
Woh(119ethlltOurolelerutes willunderdtllnduarlearlynnd will ao·~ uot11e the ndhC N'n\llof thla br ihatvroU Jl or iK!Ct lmhlolcly ns 
menllndwomenwhoneunitedwiththelr l ntcrnnt lonlll he11rt11nd 
IOOUI. A. ~uch we »'i•h to them the grcatelft lliCIIIIure or IIUOI:I.:Q 
from the vtry llepth of our Mart, hoping thJt th<'y may ewer be 
--proud of the fact that they .,.-e~ delf'(ate. to the Sh:tNmth Com·en-
tionoftbei. I •. G. w. u. 
OTHER CONVENTIONS 
!iimult.aneoualy withourCom·entlon, there will !like place the 
t 'on•·rntionoftheWorkmen'sCircleatTorontoandat~·eeklatc:r 
t he Com·ention or the Amalpmatrd Clothing \\_'orken a t C1iicago. 
Wehaveooapcclalwordfort~eon•·entlona,ullebelie•·e 
that the c:onditJona which p~•·ail amonc ua pre••ail among thrm 
too, and we ... ·il!hfor-themlhe aameliUC:te.'lll,and we do It in the 
~ame wplrlt, aa we wl1h to our own Jnternat!onal. 
t.et !here eomjl an end to IM tumult and d.,harmony within 
nur labor moverm!nt; let 1111 ha\'e • real. ll't'.n uinr "united front." 
1-"or.~ronr .. nd powerful b the enemy 1nd woe ht to u• if we re· 
malnapUtanchlit~~nl~l 
THE FIRST Of MAY 
lhei~caoftheiiOIIdarit)'Oflaborallo\'t'rlheworldwhich under-
lit'!! it. lliaaacredtoul!bec•useofthethou$&ntl-andthow.andll 
of worken who ha\'e perilhed in ltle <kfense o! the idea of llay 
Day. 1l I& .c.~ to Q b«all8e it b the foruunner, the herllld 
or the day when the worker will finally rue himeelf from all that 
felte"andchaiM hi~bodyaruliiOUI. 
· .... 
• H«:nulle of th11t, our workerll, al Jea&l our thinking, ela!lll· 
lVP!II.' ious work1•r.t, wm celebrote lhl11 Fin~t or ~ I ll)' with the ~~arne 
enthu~IIIEm at hi the yeaf'JI tlull han~ roue before. So!JIC! will cele-
brate It thiourh rna... mecling:~o in .......:!Ub\y halb ;othera by demon-
nratloft4 in the opt'n 11ir but none will fail to procb.Jm their aUegi-
ance tolhit trulyworken' holiday. 
This holiday was not eonseerated to any ~Urion ani.! wu not 
uncUoned by any ci'C('CI, Qui te to the contrary, It wu alwaya 
.hallUIIICd and interfeffil with. Dutil wu proela.lm«J and eonse-
frat~bythe~ternationalproletariatandaaauehitremainathe 
holld11y of l11bor: a~ IWCh it is of the grcate~~t •ign\flcanc:e in our 
unnouinglightagain~t theexploilenandthe lortbortheearth. 
CUSTOM DRESSMAKERS~ UNION, 
LOCAL NO. 90 
I. L. G. W. U. 
MAY DAY 
Credinrt• to our Doother• and Si•ten u•en•hlcd In (on~en · 
lion In Cle\'eland, Ohio. Mar your i:ldtbenliona Ire e• INilfuJ 
duuna the n .. t\woyc••••: they h.~,. he<tn In the paM. 
I. BERNADSKY. M•n•1••· 
MINNIE CHAIKIN, Chairlady. 
UWAN os"TROW, Seeruary. l.iulc u the. Pint of ltlay mean.--much to our rcgrot-lo lhe I IK'tllnary Americln workrr, it alway~ wu and 11111 ~nalnJ a grut 
hohorholi•i•y to our worker~~. May Dayl•u~red tou•l~«"an~of .ib==============:!J 
With the Waist and 
Dress Joint 
JOSEPH H. MAYERS 
"O'II'f1.L..EQI'I~QJIITO.r.il 
Pho1nogr·aph Co. 
()p~, • Music Euen-
Jnl• ....Rolls. 
and 
Records 
.lU8TI CIJ 
............. '! 
THE STAGE 
A .. ., -.pal.oaUM Dl.ltW ~ Ma,.....t.A,...U..wUIN,U,....._. 
PlaJ"m' Po,.. •IH ~ Wllda'a ....... -,. lrp & ..,., Prochotin&' Mdr, 
"So. ..... "looli-Terii:M K&J'l$. U..c...i!J'O.III,.ftJ'. 
Doraldhll, ttt. daactr, wtU 14T the 
lltl' "'-· A porfll'lllln~ a~ tile Apo!k> n.._ 
at.r o ,...lrfto~~~8und.ar,ln alclot 
Alt.r a. Mtrt MMOn Ia flilladal· Ulll1'tnlt)r S.tllt!Mnl, ...UL ulbt tlot 
pkLo lo "n.. l:a(laW\e Uovr,~ Crue. .. "'"" ef N&llllalpuia, Nara Ba""' 
Ceorce..UIIIIIIl torl:aNpebl-rdo AI Jt-.1, EU\e C:...tor, J>oq .. 
.r.,a._,.. Slo.elono"t"'u!.l.tq-two Brl.toa,~r..,.JaQot""n.. 
"""" ,,_ tM ,._ .. 
E\lool~ooppeanac:,ia~ 
.._.,., xaw.~ • ..-:l.o.l eo.K.r, 11 
__.,.for U.. ~ n.-1« 
"May I. 
"Bl!let.d,~ orici.Wt, acted ...... llr 
tnllN •"'""''"-' oltopo, wu ap. , .......... 
It, T~o S.Crelary ., .. ;,..ll'\loted 
tooubnlltallundollt&W••nt of the 
Joint BNf'<l to U.t nt:rt llltetl.IIC of 
t~o Bo.f'<l of Dlrto:lon, Dpcm U..""" 
qafoltof BI'OtbtrAIIIolllnl. 
n.B~nuoro•lta~port.ed!. 
nf~"'""' to 1 ..... r.,..IIH b.lol M. 
\WHIIrtp ...... tatlfllliOfU...o.-1.. 
tlolo .... oll«ra ot tloe 111\""-&u-1. 
"Cf'MlMn. M •Well .... "' u-., 
.,... .. ot u.. C"""•ldo vm.,. 
'n.MIUiat~-NtpraeotN, 
u Jforo~~l ot.n, •loo ..... t. .n -
of M ,_.,.,.. ,..-. W'M uUH ... , 
llorodoullhdutiiiB)IIIaf..tlr. Aa. 
IIOIInoa•tnt .UI k ., ...... :•~~<" IQ 
houN•III~o~n. 
Th• Mooulc P'Nbl<m J:.:•P.Oaitlon 
c-.ltta. IIIIIOUIIUO the lrth•al Of 
"Behclld th• )!on," a P•the motioo. 
plct""" ot tht ro""011 play, , whlo:~ 
wllllleu.hlh/tl'dot:W•dlaonSqvare 
Canl"d11rinatlle wKkof lla)" ~u 
pertottlle•nt .. ta\Jo-nL Tloi& pk. 
111"""""" ., tile OIH!f¥"'"'P" 
l'la1fll.!.l11tbenrweolor~ 
n...rt.oH•pO..~otlloo:-..t~ ololllrl..,; _,,..,. oncl N•h•- .U. 
of Bro&Jon M_.twlta br a ~lerlo: ef tloelr -uual tolorin:tr _.... It ~HI 
U.. Aalle'lt.tJoa- AfW:r-a 11,1 k ..... twice daiiJ, ho tiM Mot..., 
wble• luted aliHt t..., btolrS, it .... Pktll"' TMatorla111 trK!t<l *"P"-1) 
&l'llilr...,...... .,...~w.n,...;.utno for the,...,.._, 
~ltrl<of tlto. A ... I.Uon ltattolllp.o.DJ' 
OPr D~tlne"' Arent&. A• to U.e lJt. "On tllo S\olllra:• 1 new mr.ter-1 
m•n·)fo.okowlta ln~klent, it ..... plarbr WllllomJ.llllrlbot, -wU!rday 
llfNl'd to nf•rtho cue to tlu! chief 111'0 :-eokJ In Phllodolphlt prior u 
clerh or the Au~laUen ond th' opealnc In !>!•• Yorlr. t.lo• ·~•k ol 
t:n~. followinc n•,.•••lc.uie>ft wu Moy U. - '\ 
ruelrN t ... IMal :rt: "'ar £r:. TW n~•'-11 o.,.,. eo..,..,., u..t. 
ftlltit't Board <o...W.rtl'<l t.H fod !.I(A•eM.SIK'OlutOeft.abotr,Yil! 
tl.t .... toof ... _oftloelowala ""*" ~ S t w Yort ,,.._..UIIent • 
allll.lftl lrltlo -., ~oillt a-n:! *"' lla7 •· a.t tloe Sew A-t..-.1• .a 
oaton of the ~-~ s....t t.. riew n.uur, 
:! .. ~'-=!~~:.~u:..~'::.=: ;:::::;::=====::; 
;"' .... "' ..,._,, tloe. Jo..ala "' 
tile co ...... tl .. , ud for the time of 
the Conrutlo!a Uw:r ""'not ia 11>7 
••Jdoln~ron)'lllln~ttluot&unnKttd 
wlththii J Q/ntBoanl, andiborder 
nottoh•vothodeclolonondarranu-
mt"u of one loc•l ualoa ln~rfe111 
with th•t of •notlltr, It wu d~n>fd PERFECT EYE GLASSES 
aoi•IMblf'tl\atd•rinrt"-periodof 
... c. .... ,,, ·- ·"'- •"' MEANS CORRECT VISION ••roel~tft .. Miept.oo~toU..,Coa. 
••,.tlettf,..u,.~_ lonlo, 
.a.IJ .... J .. ~ '"" .... Iarios , ... ~ 
lftPfc<tin ...... wH-oiolleat.:>tlle 
co ..... u~io.M 
~2 :-::~:!::'-'n ,. .... ~ 
'BUY • 
WHITE LILY TEA 
COLUMBIA TEA 
ZWETOCH NI CH AI 
£.,:hu.inJ,. 
' ~ 
Pef~inEre~ 
CMioeloaditoW- ... y. 
n.. or ee ._.. be uamiDed to, 
.. O.tom.triot who .. & reai.-
tered p.h,..irio.l aad d.. ala-a 
..:t;..ted ..,. & okiiW Optician. 
DR. BARNm L BtCIER 
O ptonttlri.t a nd Optician 
2 13UotBroo.dwar 
100 L-• Au. 
81S PNeperl A .. e. 
l701PitJU.A.,.e. 
_... 212 r:...t i..-dt... Ra-ad 
2313.S....-tt. A•ot., 
IJd-.1J5tJ.-f 36i.IISf:L 
Qy- 1-n _.: _../ _ : Fashion School 
V,;- //(AJlL-f::::/ 'JV Dt~irninaand SI<ctch inr 
l'OU CAN IIECO:O.IE A I ' A'M'~: IlNI'tiAKEit AND GAR· 
Mt:NT SK~:I'CIIER IN THREE MONTIIS OR LESS. 
, April a, 1&22 iiJS'TICE 
CONVENTIOf'l CREDENTIALS COMMITTEE AT WORK 
GREETINGS F80M THE . 
DRESSMAKERS'· UNION, LOCAL 22 
We aend hearty areetinc• to the worke" o( Amer· 
ica and of the entire world on the aacred day _of Labor' a 
c.-
let ua demoiUITate on the Fint of May our unity 
and fOiiduity. Let Ul celtbTale the Sprinr HOliday or 
the rnen and women who toil. 
Be veete:d, you, the: cre&ton of all wealth ! U1e 
tbit fe.tive day of LaltoT to unite all factiom and 
i'f'O\Ipl into one 10lid iron-dad union. RemembeT, 
only in union there lie• our tlren1th! 
And, •imultaneoutly, we rreet our International 
and the deleaalet to our Convention, and we with that 
they may carry out their tulc and purpo.e in harmony 
and in a api rit of unity. From thi1 Convention, our 
(nternational mud eme;'1e tYen alfllnltr" and more 
power(ulthan it elll~aa in the put. 
I. SHEINHOL TZ, Secretary, 
-~ 
DESIGNING, PA TIERN MAKING, 
GRADING and SKETClfiNG 
... _::f~¥~~~~tf~==·: ....... 
:...ad.ina CoU~ of Dai&niaa aDd Pallnn Makina. 
' PROF. I. ROSENFELD, DIRECTOR, 
~~~-St. , New Y~k•~oit~lvyveaant5a1i 
DESIGNERS OF 
lADIES' GARMENTS ARE IN GREAT DEMAND 
A GOOD PROF£S510N f'OR MEN AND WOMEN! 
EASY TO LEARN, PAYS BIG MONEY 
WEDNESDAY, FRIDAY 
MITCHELL DESIGNI NG SCHOOL 
15 WEST l7TII STREET N~W YORK 
TelephOf'le FitUoy 1 67~ 
a . ,, .. a .... rr., 413 W•olol•&•• Su o•• Doo l• • B•lWl•w· 
" 
JUSTI CE 
[b,;;Edu;;;;,ca;.;;;lional;,;:;. ;;;;..:;;Co,;.;;rn..;;;,eo;;;,l ,;.;.aad=· Note=s='~ll l !lb=W=.EEK==L Y=CALEN==DAR===' 
May First ..•••. • _,.,,, • .;:;;,i;£ih?: ~ '"'""· "' ~'··· 
•• AL&II:"-"''&al'"tQCA!f1K.Jt• 
lAI .. nJel<• ~ 
....... _~_ ..... c. 
.,. ........ c--~1 
Tllootfoe_, ... _._"' ..... 
-'"""- .... ldo u.r- .a-u"'""' u.er ... ,,..w ... ... ,......, .... 
. ... U.l llioot .... , .. -- ·-
..... lt ..... , .... . 
,...._ ... f ........ ,.....~ .. -
:::e~.!.· ~*':., 7.'"' ... ~ 
p....,..J ....... 'Wty!.hlqloW..Ck. no. 
,u.,.,.,"""'"J u plo>it.thll .. dl""'', 
"""' to N lntn-n< M<I ll..er 1Mn 
..,._,, TlleNUIIonJoti-.!Mrs•"-
liiM..,ppooutMnp&.lte,.lalu· 
llt)', ,W~ile ther !lteouelv ... <ontln• 
to u .... l.tn-url\rl>.lld p<WeriJ', 
h•"• bo:<>n drl•rn bao~ In m•nr • ......, 
,....,.,,..b.tUoqoonq<lr~llnp,......l· 
GU>)'UfL 
0• th"othrr ho~d. ' """' ••~ ,......, 
otrlalnlln<iiiiiNiol.&bble,lhatpelnt 
to•h...-htrr•I•J· 
Th ~•tlo f .. ovn of .... anion '-'"• 
'"r<>•o-de.l In l .... tenl"lf Nll.Larl\)" 
u>on~rth._..,,~ ..... r tho! worlol. Our· 
h,...Jwnacwlolot ... ~ tlw-.o j 
h.tn.....,Uu.lt"-hll!kz•tolloronl 
....! .,. -ktn~:~t ... .:...ell"oortalo 
brlr.c tho-lr .... ,, dllorculled ..... 
:;. .... ~:·.r.~::\::~ "~;;~<~·~~ I 
.U.••••• ohtlo.r••~· ' I 
Wloou•dOOIIol\loiiiOMr .... rr•olu 
.... ~ .... -~ .... -~ .... ," .... 
·-- ·•....,liu thon,•ft.,.•U. 
: ·::. ",:-'..:=:.':': ..... • .. ~ I 
.....n. ....... ,u.~ ........ loW .. 
......... ~ ........ - ....... 
11.-1 It! TM '-c ... tloeir ....W 
.... ,. .... ,......, ..... _ ... lc_ 
--· L&loor.:.IIIUU.. •Io !.lot.-
.... ~'lrillt.elp ... lllrib .......... u .. 
.. 1M l euem C ... t G.Nr! La .... 
..._ ...... 0. Lloo' ¥f. d:k~ wUI 
..m..-,~ r,_u........, 
..,.lh-INofworto:mo! L& .... Eftea. 
u.. .. 1M ,.,.....u. will pot int• 
tlo.ehandtof t..bor.....,•,..... far 
tn~U~Hndin~ In c-II"Kti.,.,._ ~ 
a&...,.U.! • 
• .t.~IU.Itrc..._. 
.......,.,,T......,, .... w........,.,. 
a- ............ .,., ho'-'-'1 ........... _.. l'.oocHolo. 
T......,., ... ,J 
Lot sw. U..ltr ,c-..,. 
IM ~ lC--!J ... ,..kal Tralnlni- Jollooa l':'r• C.U, IMrKior. 
--=- - ~ n. ........ ,.. ""' .. 
,,.. •:-2-'..fi.:.k~ 1\oeia~~aM,:.:-:;I.Io CoM .. , o; ....... 
...... u.~o,c-- 1 I:N 1'. M.-1 ... ,.....1 T .. lllh• - llllo Y.n C&hn, o;.,._ .... ,... 
, e ....... :u. u .. it,.c;..., ... 
;,u P. Jol .- t'hrolul Tnlht..r-Mioo ...,,..,..,. Rilwr, Ol-14r. 
"~"''-lotl""tloewe..._fn• te-m"'n o!theln"'""'""""l. 
-~-,.:::..~:-:1 \ . . 
..... w•no'-1•0..0••-loer 
• lldpo.ldlia!,....... TM)tn.-.1""'1 :,..,r:= 11 ,.~~:-..!!~:.u:! ,; ~~ ' ,~,..,,_., oo Locomotive. Efo(l:i:teeti Audito ri u~'· Whe.re Our Conve.nlion Mc,la 
;:;~';:~~~~,;.... ~r':1~rl= or brvte .. ffilortb,-clooar ga<frmand- 1 0 • -~:::· ... , ................. I'··.-;::::::;~~~·~, .. '""' New Offzcers of the Workers' 
~==· ~:! -;.::,· .. ,~~-;~::;~;:·;-- ~~~~':. ::~ ... :::·~:.~ .. tr;b:::: .. ~~ Education Bureau 
•.,::::, 
1::rU..II&Itn~~':,="'~~edh::; ::;;~ wh<l do tM. worlc of U>e Oor memMn ,.m bot lnteroot ... l to t:duutlon•l C.... mil~loi.t.Cokn "o 
lum•ftM.....,It&aftbttlt<>llgl\0 a ... luti.., wu .. ..t. hon~tic 
at the Ja.1. con~n\Jua of lhe Worlr· a.td,...-• hJ' delt-aatt~ •U of whom First ·ot May Thoughts 
.,,.. Edunt l.,.. n 11 ,....11• :t;:;,'"'.O:::: ~~;;1,~'~:. •:.::: :re-.-.:. 
1 loh. J•me• II. lot•""'· pruld•nt bor and liiiM>r eduullon. 
81 I'ANNIA M. COHN 
• n..Fint•lif•rloM'lloeihnoJo. 
•W. We ell fullu a,.._ll. II 
......... ,. .. llldollo. ........ rt.owbk 
Joor. ll.looelatu •• "' ""w KlkiiiH 
and i"'Pfra •• oril.lo ~~~· ""'*' .... 
upl.ntl ...... It ALN lorinp• ,..,. 
le liN O>dhi!IM or •II wiN_,. 
=t ~ .:::.-:!1 .::·..: 
,.._... __ ,.....,.lalhlll;pt.r 
hlotorr&nol,.....,...,., ,hc ... 
,.....,...,. ........... .,."--"1-
l.,..llf: bt the ht'.t.rr of t'1{anlud 
lllllor. \111C'IIIple,.~M wu ..,..,.L 
O..p~ ... t .. ~· .r •ocn-
l&iloiJ.-:1oloo<n~-........ 
w .... .u....,o f ... .,...r-~oo~7 ,. 
rnri-I"W• ... u •• acal""" ~h• 
..,.ork .. ._•ndtoaii.-1'\Wokolror 
U.. Tntlol Ualero.lol ... """""'l•hlrh ,., 
Ollll.ed f ... )'Uo.detloo,.,jot"'"'"· 
........ l.e<l et\4•-· ·~~ ..... ..... 
~ri .. tioft. TIN ••JIIo7"" 41d nel 
""'-' ., .... rtlollllf. su •• ~ea~,. .,d 
hurUeor.Jr tM mu1o" of •~• ooco-
n~mtc lifo ltllhl 1e d•priv• tb• work· 
tr•ofthtlrt..rd.woOIIIOhoa. 
Wo, '"- .....,"-_, .. , laltrna-
tloe.oiiJ.W., w&,.. ~ •ldoao or 
lhl• cene .. J ,............ o~r ,,.~lQ'· 
,,..,,. ... .,.JOII\oeolrtookodununet 
thl r~nuol dep.r~ ., ... _ lor<dlo ah&ono 
M .. l~ tloo "ll"""''att J~t• whlrh tlwr 
:b4t~~""'•ltko..rl,..•luoll..,,.,.J 
*kll<l wt t~Dl 1r , ......... ,. ... of 011r 
-loenf.-their!KIOrift,wloen 
.., .... Wt&lllto..ir ..... thq-
d ........ ..... th ... hi•htholelnpltlf .... 
..u l llrln. IJ~t , ou lnt~rllalilll'"'l 
leoilup tloeiiPt •ool l8ntly&J>dU r-
ried""thelllnln:ltel>lll..J<t>rywu 
.. .._ A.ltera!ll.loaeotroq:lu.af-
lrr hftq 11tao::ked " ... ,. froau 
afwol belq r<lmpeJIH te dd.,.d ... 
...,..._pT .. aadef..,theYerru· 
Iotan,.. <~f ""' • ....,; ... u..,, ...,, 
Valoo ... ...,..,.f......,thlt..rt.h .. ad.l· 
,.J,.IoW.t .. artll,folfl•f•......,.•"'\ 
w"llkltfliiHdo«..,.looat.lnlhantnr 
to4d.Uitoelt.,.lasi&ll rat111la. 
• .. liM •ldrl. • f tloao .trunl••· 
•lot:•t""•urzrettbeorpnlr.&tion 
.,.•llnlnodialt&-tll"ert\odetud 
..,, Unl"" 011 wiii<Joo rut tiN hoph 
ud .. ,inU.uofttuof t1oouaaob 
of"' •oraloen .,. .. their fa•ili .. , 
we olld net .-... ku l•·t"- lead UHo 
~~~~~f .ri!Ylll• of 011< ln\.o,tDII-
wj.'f:JoorJ~~ng :..~~ .. ~~ t~ior~·.~; 
Tra4& U11'-• 11,......-eatotlhloeoan· 
try, n~l. 011lr· nttal,..... Ita f un 
olrUilh,lout••nlaernle"dla-
tl•;to" ar.d u ... r~ln-. h reonooind 
•nll><plrellonandtiUimpl•to tlwo 
Am<ri<-'n l.ab<lr lfKUIUI. It 111-
1\.c .,.,..,..l.looont".r lhellliado! 
of tM P&nn•Jlnni• lltato. Fedon· An fnl&n~ed t:.O:~utln Com111it1H 
lion of Laloor, .,. • .,..Ttcted 11n11nl· wao elec ted, Hn\•l.rol"'" "'emben 
.....Wr.u<lro&lrao.,.,andMr.a,....,.. . r..-all pooNof tlwo UnllfdSt.alft. 
lflt!fr, Jr., who atled u -tOI&tr Thb C-m!ttaol npntNOillo labor Oil-
for the put ) "'"'• .,.., 111M .. e~Mw• ~~~·t'lon•l u~rl..,~llo !bn)Uihoul tk 
llll.,.lmo..ol)'. • nuntrr. • 
The Conlllllltlotl ...,. &flltndr~ 1~ ~ ~rone<lii>P Itt 1M ronrenllol> 
pt'OT"W. for tbe t!fttlon of u Hdl- ..,,.. t&llen down ud will IN pol>Uoh· 
uo ... l o!!lcer, 11 ..-hl.!ra&tl. Til'- H .. Ot"tlr at o ~-~of llftr ~eat& pu 
pooolllllll wu lllkod lot tlw ~~-.... .r .-..~.... TU. wt.o ar& h•lern.\ed, 
11'-l ,..,. .. ~a ll. C•kn ... a., .... ld~a• are .... 1..-.1 t• onler upl.,. u _, 
of tM lnw.....,tional 1.-.dico•' Ca""o•t •• -'!ole f..,,. llle F.dll<•lio.W De· 
Worlrtn'U~Ioll•nd-n.ta.,.otour port.,•nt •• 
•rPnb.td lllloer Ill lido muat'J'. 
Not l""'r - _,. th•rht !hat loor MO!t-•1 •n \oerfnllinr to qrer 
:;:,..,~::.:"'.:.~ ~~"'..:!':'1 :::~~ with ua tNt the u .... u"" or tile 
...... ~lforl•nd.,.Uenc& thll....,f ""'rken fi'Om whleto t iler oblal!o 
•Jih vhion,..., WOII lJ>e1n ..... IO Oer th<olt Atn ..... \o,-IIIWJ. loe Usor-t<i 
ldnL TH7 1H'1u to undtnl&.lld 1M In lfl"flll a/ worbn' pi'Oblflll:i. rilt 
-....~at ter •orlotn" No••ll" •• _.., •«~~mttla\1"" er . .. w~ for 
.. do- Tlwr beeon 1<o ""Ure thai l\0...., •kflo11otlabor ed<~ralloa, 
lf tllel.aborlii.,..JIIItntlolo~wln ""tlhdiYld!lal odurollon. And t.· 
lnlluonu,ltNu•tuo:umul&ttkno•l· , bo r •:d .. ut lon un be 111 pplled to 
dlfi', It mu1t M ln turm od lnt~mren1.- worhn bt tbo l.abor •lovemMt onlf. 
lyon uerr quenlon Uu t <"Ontt..,.. lhnrfnlh t .. loor)lorem~ntnoa!­
out oconoNie enol Ndal Ulr. It 11;,_, - do, tb.t woKen mUJt 
worlrfn &19 10 loftonle a ftR& In ...... • d!lhotnt fonll •f ed~ullon. 
1110d~r11 Ndoollltr, thor ... uud .... tlop It,.. .. , our~lr 1 .. member• whh o 
• lpderdolp f i'OIII 'lrithl111hdr ow~ lllenlllludllortlll\ equlpmrn•whl<h 
~: ~~.~. ~~ ~\:.~~~~ .. ~~~: .. :·r! ~~·~1~:\.::b~:d'~::.~" .. :W .~;;!~ 
_...,,it&lboplntloa,\ntolllrt"tf""d tlotft!lodlolntentolt<l t<rYI<tlolr 
~bf1a f..,• thlo l&lllt II"""'D t.kr ll.,..lmtftL 
, April I&. Ita 
nitg House to 
Open June 16th 
.,M.It. M-lo .. 
(ilftrcWT Unity no,_ c..uaillft) 
81-.;t\lM INI.re"rtw...UIINto o.- """!.lou,- •lhus. .,.r 
IH ~Oolnt ._,., '" ea..Juec ... OWlll ,.,,..~ n.. c.,.,.Jtte. lak· 
.... ,... ....... with •U.Hmc to.~~..... iq ..to-.. ~ .r ""' ....... ri•.w:• at 
.. r •t Uol"4111 Ia NUKUoa wltlo tJo.e _..ttiHI of~~""'-"' Jellft 111. dcaJ. 
Ihlhl'll- O..of~Ool...- illCwitlo'...J~ .. c ... to!Jof.~~<~II.­
PII Ia _,.rial tJo.e ""'"'ael ..- ci...,U...tla~rtoP.,OIII' .. a....-
ore to oUfiHI II \1M .rork -.y bn. If U11.ll7 llo- .Jhe ..... tar-
II. UIIIIJ u,..._. Tlltf'l'ftrewo IN 'fkoj:IOalblt, t.ht , II.II,.Mrof-ple 
,to.oltore..-rttllt.taptoU..-1 tok•ntdltJ"aw.l""'llllooilloiM 
liaM. ,... ...... _...,. bo Allie aJ. ndllttd, lbtreb)' -*'U..C 0.. peoplt 
.-i.u.r ...... ..-..,..w..awlt.k tonc.U••-..~o~~•MttnMni«. 
'""' ...._ ,... ...a.ln ca,.,.W. tf 'S. tar, U.. C....ltt.o aode onup-
J~UMI ... to tlol werk tM7 are ... -•ta witlo abWea alrlo u ,...1'_,_, One ~f !he. Main Buildinp '' Ullti!Jo 
~~:~~~,:~: ::~=:~:~..:~~  L.,-.-, -.,.-,-.,-., -"-.. -... -,.,-eo-.-:-:;-,~-'!:-~.'"--;::.-,-;:.-"'-, -~-,.-.. -.. .J., 
_.., to ol&te th•t otwr car.t11117 dt•riJ a 114entood tho.! u..7 wo~ld mlttH h .. •Ito lrrtfd tho.t thrJ 111117 ·• ::"!":~,~~~l>e;.~~~~~~'; ::~~i!.t~~·~~!!j!'~:O~~ ::·w~~·,::~~· "ho lo ~lrht reors ::.J.::,~::7.~::•: 
:: ~i~:~~~:!; ::E E:::::":,; :=:::~~ .. f~ ~~-~~.~; :"::, ~ ·::lh7:c·~ r.~:k!: :~:; :~~ 
~·· 1Jn,...., Walu-, u- lac rro .. clecllraUou ,...H a.,. o..- nriauolac '-" H r lo.kt, ,,.. • lloo !hot In enkr !hot we .. , brin1 u. ... Ia 
l ft'Piac, l:lldotft, 1. 11 11 1 , L&u...,_, .n. ac«pted u. ,.o~MM of Wilt- U..CwbocoHtrowlacwlnl>t,.... ,...,..f.a.J>O'. Howutr,I•U.-· 
~~.W:;.~•· hot~. Reautlo., =~:.-= :-e: 11~t:. ::.~ !c:~'t<L-::~~~· = ~~n~~ :\.::.:::~: 
;:~~t~;~;i,~:::;?·U.~ :~~~:~~~£~~2?':! :::.h~~r ~m-:,:::m to10:::~ =~~~f~:::~eo:.~~~~e;.:;:: 
:~:e.:~ .. ~·:c...:~~-:'..,t~t.~: =~-:..!~~~~:.=~~ llli~'~.!~~~~~~~.::Z;11':.~";: Mld on Tllud•l'· April 181!1, tbt 
,.., -k. TM C ... 111illel 11M - fo,_ U.,J""al BMrd liMo! It ~bl •leto~ ot Ma,., Coif. Ao ohe hu Com,.lt!H dHided tloe follo,.in1: 
rol"td 1de~~uato -rltr , ,.. ~.. 'IIOI -a-1.r ~ ...... all o.- of Ollr -lilcd to; ~ UaiiJ !!:; :: 0~~,!"'~ ~~~~~!~':';".!""'d M ::~~:.~bt f•llllflll f~le:hmltf =~r ::::::!!:. u- poal- !':"r::: .. ~0 .!, ~7~b~, u.rCo.,. 2. Thlot U.t rein for "'' mbers of 
U.. ~:~~~~,:e =1~': .,:.:.~~,"~:a.:~~,'.,!~ .. "',.:: ~7,. ~;:.';,..'!;~~~~!. ~C:rc~';! !:...,"'.•:.:, .~.~~ ... ::t.-,··.~~·,1~:~~.~.~ 
lou .ori;N for 1.11• UaltJ lin• lui - ... ...,not uPC'fd .,1...,a. llow- wiU be IIII:IICO d to ~ wlU. her, • ·• ""' ....., .. ~~~ll::t~~ru:~.ti~~= =~::n::.::":~:'i'd!:'a:: ~ :C:!::-,:;Ia:.'!:.""'"lUif11U ~~~=~ tht Nl' .._ld \>t fll 
Uoe ul"'ritll« or Mr. Oll•e'r !Jo Hll• U.. 011e w!ooao,... "IU ~~.Ill U.. Eic'ot: R ....... Ill ordq- t.ho.t oor ~ . l 'or f"''I'l• who ~~~ 1101 llltlll• 
_.u... wltlo ~"U'ftt tootfto a114 roe. .,..,. raw... w1 loon, tte ...... n . _. "'UII>us _, """'m. 0.. ,,...,.., ad- btn or ..,,. 1abot orsaabod-, the 
unruu, 1.1111 u. 111o ...,,..I&U.a .,. cal'td ~lwiiH.....W.. _.~..,. .r 'rice r,.. • troboH • u-. 0.. c..... rata .._lol be Ul .,.., WMt, h. • 
:' •• ~~•1• :·i..~ :0 •;::; :'.!·"!:'·u::! =: ~ ':~ :':'~ :':;"-..." .~·:; =~~ !:..~u~1 ~ "'-:u,~ 
a ...... Ilia .. u.-. •II couUt or ~ u.111 to"' tbtlr .. rt: atS... ,._s.....t ltoofoltola Ia Jbt Clt7 or ~ '-Jif7 • uo for~lloa. 
loo,.U. 1D !Itt •-ti" for 11o1 f...torll:r. Stw~ York. 6. Cltild.....,, !11 o,S,r U..t 0111 
lit~iiJ K-. -•lrl•c a Mlar7 ef Fl!Uo:K.lt<:btn.,Mr.Prta~,who""" Ni>ltlo: A«••111odotl0111,ln erder mt~abtn,..yllotkd•pri•K or-
t n .... "eo-k. RaiMo U.. IMt)'lnc It woliled for U.t UaltJ KouH lut !hot oor -pla 11:10 bt pt'OptrlJ - In• ntto UaiiJ u- on lftOCint of 
.,._ ..,.Hd ~pon tloat Mr. Oli•er rur .. ch~r, wu tnaaced for 1.be co,.moxlated •lt.lo t.ltelr aletpln111U1r- cb!ld .. n, tbol •• .,., h.o•o, ll ,. .. 
~;~~~:::..:u!n': ~~d~:~''...:~O:: -:::::~.t".d .:0::r~:.~ ~.·c:~~ ~:;..":. •:r;:~ 0o~:.;"!:O:I~u~ ~:l:!u~~·~:J:.~:~~b;; 01n!e ·~~~~ =·"~=·~;,·~ UPftt to bo :.::.~~ ~td.~o~:',~, ~:: ;;:'~ ~ ... ::•:;':'~~~,.:~ ri••a ~~:~'!1,"!s;h.::Od:.",.~~~:t ~~~ 
~--=·.:·,:. -~~~'7.! =·~.:!b.~~:~~:::.·:::~; ~·~: ;~:;~j~ ~~~ ;;.;.::::-:;~~~~~.;: 
Re-opening· of the-Phila-
delphia Unity House 
lt lo ft•tJMrsthatour1.J110oa 
holtH•II•II>r••ltaaroto011r 
•~111Hn ond •1M to m~mbtn ol 
othl;r lobo<- •rw•nludo,.. 1oo .,....d 
a f- ,....,y Ia &11,..,,. 11 our US J. 
TY 110U81':. Tlo~ l•Rit•t!.a wu 
Mlllandltll""'•.rhptupprlllllr-
llr '"' the .• ~,,. to ~~~~w. •• 
tol&he "'"'''""''JIIr'J work. at 
a ,.t..o • h<:...,U..rnaftol•thonHt. 
11ot UNITY 110U8J! Ia • .,...,. to 
alll'llllltklplloll..nero .. •plau ,. _ _... __ u..,....,.r..,.. ..... 
,...., __ ,_t. 
n. \:SITY ftOUSJ! .__ .. 
1101(/WU...Iwljllrftul..,....,..tor 
!.Itt Nladflploi.Jtolll. :w.,.,ol 
~:~~~=·=::~:r~~~~: 
-....rotouruunt•1 homo. Thleoum· 
Dl• r tho Unitt Commltt" hu m•d• 
alt•,..npm'""' forntet1.111n,...ata 
~~will u.,.l tJoow of ,.....10111 
c;.. ,.._..._•1ok IIOIJirO"fe-..1 "•• 
....W. ..... Ur.at h • BA.Tli.ING 
PLACE ON THE CllOUNOS OF 
THP': UNITT IIOUSE. Willi Uolo 
,.,_.,..,t U.o Ualoa lt.a.o ,......,...d 
• lr"f•t l""""""nlt~~c• tl:at u loted 
.i•fo .. "1""-
TM let wu ul<~l&td u lo"f u 
.13.60 ..,, wrtk tn•nd or JU,O(I. 
WAIST AS I) DRUSMAU.:RS~ 
Thet.,plorus.nadt on•tii<OIIooPOn 
our Uaion In the upKiatlon tiMot 
~~atireora:•niutl<utwiUI>twlped 
ol/"the' ..,.p;butaiai .... t•"""""p-
pP...,d. Alttr twent,·..S,. weooka of 
..anh,tlle Ualon t. .. atronr UOTer 
111d i11t.oa.b to lll•h the UN 11'r 
liOUSE _,. ,..rteo:t ...... nlilfar· 
"'""" tMa La fo.-.r , ..... It lo, 
Ooerefore, JOU~ ••IJ', u • 11likfod 
_..,., ll pat...U. ,....,, US/TY 
KOUtiEUIH--. 
WtitOITt•II'~1"1!4StiaiiJfWIWtii.­
IJ'.oiS WHb; lot Ul jol&t\J ..... IIIII• 
Lol.e lltW flllrn' and new oplrlt l or 
'~' u.,.bctildlnr ol the UNION. 
D~n't "''- the wonderl11) oppor-
l.unltr. Yow"'" ltiWI8Tr.R 11 U.t 
olll<toftbo~,Uiiorth- IIU. 
Strttt. YoU con 1bo lllalt.t•,..nn-
mcet.olortnrf~lo..,...,..t 
to J-[ll ,.., .. • ,.,., •K.thoo, 
REGIInl:H I MM P.DIATF.LY 
w~lle o.. .. lo ,_ to lp&l't; ~~~~·· 
....., rou will J'tCf'll U.. af'lllpnu. 
Fralerun, ,... ... 
CSITT HOUSE COlUUtTF.P., 
1\'•lot&lldDr-,.•h~Unlon, 
LouiSo. l,'l>. 
ftwWftblt«t. ,.,.. wiD k flO l"'r•Ht. For 
rr!"::~·a~:':::~.~~t_:: ;.";; ,..,~~ !:'i/~~";.~!.':.·::= 
111ltte. IHJlnn that th ot.ol't at Unl· thlot tn aU •- anr mftllbers &lid ::. '~:~ .. =~:. ~:.~~ a::"n;~·; :~ :~i~::~r:;' ;:,': '~.!. '';;!~;; 
Olltat~n•tl-oronotllu,ol>d tor· ll ou ... " 
cet to Ukt dlll'or~nt thlnn .. Jth thtlll U- motlan, tht ...,,.rt ot tlia 
wltl<h tl>t7 n~f'11. lttltnlollltii!JI, leo Unity Hou.. C•mmlttn ... a~ 
c...,.m, lrult •tt. ~~vulrs. lor U.io ~,..,.,t<l. ~ • 
,.,.._, Llwt Cemmlttee dedded !hot 
Ia <>rd~rlo ~-lnOCI•te••r,..,.. 
ben proptrlr, tbe ~tol't olooald be 
open all doy •11d ~...,nlnr. n...,. 
people wero tnt...,.., ud •rr•lln-
lllntawtrellladot.O tlwottwo pooplt 
allallbtt.tbtotonatoUtllll""',wbtn 
t.lteoto...,lo o..,o. V.'11ot11~riM'H ... 
.,.,,u..».......,. ... ,n ...... ,...lt .. 
Ur.atelltknt"olllltlaU..ot.reot 
o.,.tl-., 
~lttlot)fuoleeiWIIJI«ffttieoo , 
n... c .. -ru .. IHllc•ee t .. t It •.,lid 
..rdlO\lMpltUII .. IfOIIrmcmbtto 
w~lle u.foll"l tMir too.c•llon• !11 doo 
btautyof ceoon\rJlofetoluove•ro· 
nutlu tuthtr "ho will II•• In· 
at ..... tlooo to •~• ono011bttrs In 17.,~ 
The I RENDE4-VOUS 
RESTAURANT 
AND 
CAFETERIA 
AT 
7 ~T 15TH ST.' 
CATERS TO UNION 
. MEN AND WOMEN 
=~~'f';(:,"r~h:!:• ~=d :,~:i: IJ•al Xrui« 
'nwortfore wo Mn '"l.li!Oid • rec•••· E:~rffil•nt Food 
tlt" l.f:..,lter. V.'o h.o•·o'a..loo ..,r,..- Mod•rctr Prp• 
a ;,.~,.-:':"t:"'~,. os-.t to "'' lA 100 PER Ctkf UN16R 
PI' oa •nci....,. IM J.ku R£srAURANT 
!"::;;:,~, n:~t...,O:,~!:''b;l~:.~ AND 
tbt with the ~ropo-r c .. o.,..r•tlt" or CAFETERIA 
lh<: J oin t 1\,.rd from •• mtmb<tre --------
J UBT I CI!l 
1be W eeb News ill Cattl!rs 1hiet LecallO 
., IOSIPH I''ISH 
CUIUJ. 
~~~~r;rn.::: 
wt .. ..-J .. Iat. ... atJ.aalNOO....,.. 
lMo.,...W.:II-I"_e .. Aprllttkl 
0..•'-itLh .. f•oiii'C'-'•u4a,.. 
,...... .t - l.,..uat ..-111"-
do.uU..4.S.C.t•.tt..c:o.l1• .. uowl 
"' ,._, ·' u.. ....... tlon ..... 1M 
n.olcuU.. .t Brod- S... f"ul. 
-un .. """"'"'at z...u1 10, 
- .... -u.. .. uuo• .. •••"'t.lk.,.JIIP 
at lU GPfl'lll KHt ... of IM -•· 
loe.UI,.wkldl'....,llol•"w .. daJ' 
nui,..., A,nl .UU.. a,.._.forl 
fairat~aacll•poortaataiwl 
lfr•b'~ n.-tl ... •u 
,oponH lor Bmllu w ... ,Stalltr. 
no. ftl'lt ... uu.-. bt tahn PP 
.,..tlrotnpertotlha l!lenloallooonl, 
.-t.l<koapeMaedtlla.a.ctlon.,lliele-
n~ Ia lN ._.unation,ai Coa«ll· 
,;...,, whkh wai lltl~ on Ap•H lltk. 
Tllt npOrt of U.. lla.ard, cl..,l&rl,.. 
B....U..n o,.-.;u.~r;,, r"hautler, f'lah, 
&eba,Naciu,A .... I,U.rlh•ar~llia,.. 
elertf<l,-..~ledaiWII.,oaolr, 
- ln•iewofthefooetthatthttMif11!o111 
· ~t tb.o .,.lll,..lttM, llt"'tker Mer•• 
l:aU,ItllltlotlooopoiOlllndt,...l.,. ... 
.,....u ......... ,.rt.,.....,.,,.,"" 
• -ntbo'T, !,.oud of tH t"-l,_n of 
tlt&C.IBMIIIH,uhtlooelllloa.The 
f..etlko!ttW....,.rtottlo.o-lu .. 
-.oo.ecr,ceoi~-U..t 
doe~Boo.nlllillotlooorp•lu 
•ll•tieo emduUr aH falt~f•llr, fg• 
wltl<loltlo lo"MCIIIIIMtlld .. ,' 
,. ~., n--.. 
Pnhoutl«, ho......., M r...st~ 11M 
reoia-tlt. u Pl'ftliolnl of l.Mal 10, 
•ul'ftdbtfor.,U..Mdr.,d...,tp$-
td. l~p • .c..uorllooil-tho 
lt.io --'lu'*o to U.. £untto~ 
B.ni, M&tliiC tloool lM. ......... 
Tft(plq f.- t.hb 981ro h IN f&C1 
t!UotMILalotuo;:.o>!o'lftlll..,-.,r 
oflM. O.....~o,O...&f tMJMt 
r ....... r~""'·'•fbce•t 
.. ,~,._•Uon,ll~r&:...,.,.. 
I ltf'lt)oer llo• !lt~D"', ~ wu elM· 
cduY~J>T,eo:MrtatOIIr 1.ut"'­
•MI -*''-· :t.l'll'r .. , ~ tM 
l.,...._ttll.o.l.I11L 
no. -"'o~ Wit.- BNI.._ 
., Sl~llu f to"lrJt &dl••~ ht tlt.J. 
...... Ju.tloo_lot_kdl:f ... 
~ ..... tf•r,...n ..... UJ. 
~wltlt.lM.Cioic:op*.t""' 
-lt.U..tMCOOIII&toNtwYork't\'1'7 
hJcltlrlftOIIIIIIeadodforllb-rt: 
darbc U. oUiko wlt.iclt. ,... ~ 
"'U..t l«ol ... lu\ ....... ,.,... 
of Clllcaao ol U.. tl!Bt. B-lwtr 
8\ollft 11u .. ,... ... t.hlll orpnlulioa 
uW.lro-a,.nl fDrt.h&Walot&~~d 
O...Dirilkln, Vko l"r-..da.t,oltd 
CUI,..., of 1M E.unl.too Beard . 
Uodoubt<!dlr. llnot.h., Stoller will 
"""'the orpnlullon u folthtullr 
anduoap&blJ .. IwthuolwoJ&dllllt 
lntlt.epr.FI. 
FoUowlnr !lot •-ptance of 
ll rotherrtrlmutter'o~a!lon, 
Mllle"porUofU.oEJtf<'PliYW Bo11rd 
... ,.""'dalldllttNir.Mtwe..,dU.. 
JW......twt\llowlncto.._bft'a"'~lm· 
poi'LI.atlll&lle,.t.hatwe~t..obekl· 
eolu,onbrtheoumlotra. 
n..lnt ,_hollonwhlrh wu .,.._ 
.... ..,.Hd brt.he &u<ut!Te Ba.nl 
..... , ...... lep!Ht .... ,.,n.._ 
tl.,., ltdAI.owltl>lloeomalpqoa-
lloot of l.Malo itt alld t:luadn the 
jurWktlotl of tlooo J oohot Boord of 
0..~~ \ 'err li•U.oppooau.o. 
,..ad......, ... "'f&laotth-odoptloa 
ofthloi'O'IOhodOD,a•lhe-.,berdoip 
r .. u, .... UuoU..oiplflc:aaceoftloiil 
~W.t'-. TM lli\u.U.. bo tM 
wa~o~. .,.. o._ ltwl..,.., at thotl 
""""'~ll-lo....:hU..ltll!.cha"''e 
WOOLklbeloetodtlaltotlooonot~ 
Oar upnl"'~ du.U.. put •',rlk-
GREETINGS: 
Mar .1St, 1922 
To our Brothe.rt and Sittera. workert in the eo~ 
mon eaute, we ~end our veeiinJ• and felieitationt for 
a vietOI'iou. tlfll!lle""CC n the «:onomie and politieal 
6ddt. 
To our Brothera and Siateu. dele1ate. to our In-
temation.al Conventic;~n in .Cieveland, we te!;!d our ex· 
preulo nof failfl in yo~r inleJrity, firm in the knowl-
edle that you have the ~~ interetU of our army of 
worken at)'eart; auured that you will 1trive to ever 
1 
_sreoter aehievemenlt. 
CUTTERS' UNION 
Local Np. 10, I. L. G. W~ U. 
MAX POLLER, Preoidenl. 
DAVID DUBINSKY, M.nacer. 
JOSEPH FlS~, ~. 
ABO!hoor n!Hiutlon ~.._nt .. l Jnr the 
appi"''<al of u..-,..,nt.rnhl~ wu 10 
l .... ~ll'e.:t U..t the lnl<!r ... tloul &boo!· 
'iohtbop lnt.,.otiDnala_.._~tthat 
wu lln"leoi b)' thoo Uooton C'<OnV~IItlon 
in iDii,andth•t••hall•er"""'oybu 
'-"-•toat.hl•p..,~llonbytht 
lnten•aU...OI.._dut~proportl<wl­
•~<~lrl.&\helotaiO.aJ>dtlw""""lnMr 
turM<l .. ....,. tot"" ~O<"alo that ho,... 
paidt.hlo":~t . 
·Vi)oe• thio ... -··~' ........ .,..,. 
Mllrlroiodbythalntor ... l>Onat,tt 
WUiutdn.,_lhala•"itatlw,.fK 
nn..,lllpll•n woo to boo built by th~ 
lnlf'mollenalfnllll\he..,ntJ'>TOI· 
lectodlnl""'oft~a.-..t.h 
"'-dnrlo,...,.,.,.....rr,tholltlooo-· 
,IM'ltr •f tlooelont.luov••ot .. w thio 
.. ditar!Pft>a-at,onclnaturallr 
oot.lnnc~ldholdoMiailllo•all•• 
'llot .... ttohti.oow~LIU..rd•••• 
CUTTERS' UNION -LOCAL 10 "' 
ATTENTION! 
h<.NOTICE OF. REGULAR MEETINGS 
~~~~=~~r;;~ :::: :: : .. ::::::::::.· ~~:~~=~: ~:~ ~~~ M...,.,u • ....,,.. . . ... Mond•y. Mar l211d 
Cen~,., Meetina• Beai~ ·~~ ;::·~~M;~d;·, Mar ~th 
AT ARLINGTON HALL~ 23 St. Markt Plac.c 
